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 Bakalářská práce je zaměřena na stručný a současný popis nebezpečných chemických látek 
vycházející ze současně stále platné legislativy. Shrnuje základní informace a identifikační 
údaje o průmyslových nebezpečných chemických látkách a základní charakteristiku bojových 
chemických látek. Dále práce stručně popisuje dokumentaci týkající se řešení mimořádných 
událostí spojených s únikem nebezpečných chemických látek – typové plány, metodické listy. 
Výstupem této bakalářské práce je pak návrh dalšího metodického listu zaměřeného na zásahy 
s únikem konkrétní nebezpečné průmyslové látky – chlorovodíku. Tento metodický list tak 
může rozšířit prozatím vypracované metodické listy pro chlór a amoniak. Dále jsou v práci 
navrhnuty toxické chemické látky průmyslové i bojové, pro které by bylo v hodné vypracovat 
další konkrétní metodické listy. 
 
ABSTRACT 
 The aim of this bachelor‘s thesis is to present a brief and current summary of hazardous 
chemical substances based on simultaneous laws in force. It introduces basic information and 
data on industrial hazardous chemical substances and basic characteristics of chemical 
warfare agents. This thesis also deals with documentation related to solutions for emergency 
events in connection with hazardous chemical agent escape – type plans, methodical sheets. 
The work results in a proposal for another methodical sheet focused on interventions of 
concrete hazardous chemical substance escape, i.e. hydrogen chloride. In this way the 
proposal can extend the methodical sheets for chlorine and ammonia currently in use. This 
thesis also presents list of toxic chemical, industrial and warfare substances for working up 
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1. ÚVOD 
 Chemický průmysl vyrábí, skladuje a expeduje každým dnem značné množství 
chemických látek a přípravků, které se staly běžnou součástí našeho života. Tyto látky a 
přípravky jsou používány především v průmyslu při různých průmyslových výrobách, 
v zemědělství, kde je používáno velké množství agrochemikálií a pesticidů, ve zdravotnictví, 
ale i v domácnostech, kdy se jedná o různé čistící a desinfekční prostředky. Mnoho těchto 
látek vykazuje nebezpečné vlastnosti jako hořlavost, výbušnost, toxicitu, karcinogenitu, 
mutagenitu aj. Představují tak značná rizika nejen pro člověka, ale i pro životní prostředí.  
 Největší nebezpečí hrozí při mimořádných událostech jako jsou průmyslové havárie, 
požáry, dopravní nehody nebo živelné pohromy. Při těchto situacích může dojít k úniku 
nebezpečných chemických látek do životního prostředí. Nekontrolovatelný únik těchto látek 
může vážně ohrozit zdraví a životy obyvatel, zasahujících jednotek i životní prostředí. 
K podobným situacím může dojít také při teroristických útocích, při nichž mohou být 
zneužity nejen průmyslové nebezpečné chemické látky, ale hrozí i použití bojových 
chemických látek. 
 Záchranné a likvidační práce při všech mimořádných událostech v ČR, a tedy i při 
mimořádných událostech, ve kterých figurují nebezpečné chemické látky a přípravky, 
zajišťuje v prvé řadě integrovaný záchranný systém. Pro řešení mimořádných událostí 
různého typu slouží dokumentace jako typové plány, typové činnosti IZS, bojový řád jednotek 
požární ochrany, řád chemické služby HZS apod. Typové plány stanovují pro určitý druh 
krizové situace doporučený (typový) postup, zásady a opatření pro její řešení. Typové činnosti 
IZS mají zajišťovat koordinovaný postup jednotek integrovaného záchranného systému. 
Bojový řád jednotek požární ochrany slouží pouze pro hasičské záchranné sbory a zajišťuje 
jejich koordinovaný postup. Součástí bojového řádu jednotek požární ochrany jsou i tzv. 
metodické listy, které slouží jako určitý návod v konkrétních situacích. Pro situace spojené 
s únikem nebezpečných chemických látek existují v současné době dva metodické listy a to se 
zaměřením na únik chlóru a amoniaku. 
 Problematika nebezpečných chemických látek a přípravků je poměrně rozsáhlá. Všechny 
součásti týkající se této problematiky jsou prozatím obsahem zákona č. 356/2003 Sb., jehož 
úplné znění je vyhlášeno zákonem č. 440/2008 Sb. V současné době se však připravuje nová 
legislativa v této oblasti jako důsledek snahy co nejvíce harmonizovat českou legislativu 
s legislativou Evropské unie. Momentálně se tedy nacházíme v době těsně před zavedením 
nové legislativy.  
 Tato práce se zabývá především základním, a doposud stále platným, popisem nejen 
nebezpečných průmyslových chemických látek, vycházejícího ze zákona č. 356/2003 Sb. a 
č. 440/2008 Sb., ale i bojových chemických. Výstupem této práce je pak návrh nebezpečných 
chemických látek, pro které by měly být zpracovány další metodické listy, a návrh a 
zpracování dalšího jednoho metodického listu zaměřeného na únik konkrétní chemické 





2. TEORETICKÁ ČÁST 
2.1. Vývoj a současná legislativa v oblasti nebezpečných chemických látek a 
přípravků 
 V současné době se ČR dostává v oblasti omezování rizika nebezpečných chemických 
látek na úroveň požadovanou legislativou Evropské unie. Celý proces harmonizace byl 
zahájen v roce 1994. Příprava koncepce právní úpravy a její promítnutí do příslušných 
právních předpisů trvala téměř 3 roky. V roce 1998 byl přijat zákon č. 157/1998 Sb., o 
chemických látkách a přípravcích a o změně některých zákonů. V době zpracování byl zákon 
téměř z 90 % harmonizován s právní úpravou chemických látek Evropské unie, avšak i přesto, 
že byl zákon několikrát novelizován, se nepodařilo úroveň harmonizace udržet. Proto byl 
krátce po nabytí účinnosti zákona č. 157/1998 Sb. zpracován návrh nového zákona, který 
obsahově odpovídá požadavkům Evropské unie. Jde o zákon č. 356/2003 Sb., o chemických 
látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů. Tento zákon představuje 
právní úpravu, která zahrnuje povinnosti obsažené v hlavních směrnicích upravujících oblast 
chemických látek a přípravků v souladu s legislativou Evropské unie. [1, 2] Dochází v něm 
především k zpřesnění zásad klasifikace chemických přípravků a podrobněji jsou zde také 
stanoveny zásady balení a označování látek a přípravků. Zcela byla vypuštěna oblast 
nakládání s chemickými látkami a přípravky, která je v současné době řešena v rámci zákona 
č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví , ve znění pozdějších předpisů. [3] 
 Za účelem harmonizace současné legislativy ČR s legislativou evropskou je nutno zmínit 
dvě nařízení Evropského parlamentu. Prvním z nich je Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
(REACH) a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, které bylo zveřejněno 
30. prosince 2006. Účelem tohoto nařízení je především zajistit účinné fungování společného 
trhu pro chemické látky i směsí a zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před 
nežádoucími účinky chemických látek systémem předběžné opatrnosti. [3] Druhým je pak  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o 
klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 
1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP), které vstoupilo v platnost 
20. ledna 2009. Toto nařízení zavádí globální harmonizovaný systém klasifikace, balení a 
označování nebezpečných látek a směsí v návaznosti na nařízení (ES) č. 1907/2006. Nařízení 
CLP vychází ze stávajících právních předpisů v oblasti chemických látek a vytváří nový 
systém klasifikace a označování nebezpečných látek a směsí tím, že v Evropské unii zavádí 
mezinárodní kritéria pro klasifikaci a označování nebezpečných látek a směsí. Dále má zajistit 
vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a volný pohyb látek a směsí 
prostřednictvím harmonizace kritérií pro klasifikace látek a směsí a pravidel pro označování a 
balení nebezpečných látek a směsí. Tímto nařízením je završena dlouholetá snaha Evropské 
unie o zjednodušení chemické legislativy a především o přímo účinnou právní úpravu, která 
zajistí jednotné uplatňování požadavků na ochranu zdraví člověka a životního prostředí před 
nebezpečnými účinky chemických látek. [1] 
 V důsledku přijetí zmíněného nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky 
(nařízení REACH), již došlo k výrazným změnám v obsahu dosud platného zákona o 
chemických látkách a chemických přípravcích vydáním novelizačního zákona č. 371/2008 Sb. 
Zrušeny byly části týkající se registrace chemických látek, bezpečnostního listu, hodnocení 
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rizika látek nebezpečných pro zdraví a životní prostředí, oznamování a vedení evidence 
nebezpečných látek. Beze změny zůstaly ustanovení o klasifikaci, balení a označování 
chemických látek a přípravků a o správné laboratorní praxi. Dále dochází k rozšíření orgánů 
státní správy a upravení jejich působností a činností v této oblasti. [3]  
 Zákonem č. 440/2008 Sb. bylo vyhlášeno úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., 
o chemických látkách a přípravcích, jak vyplynulo ze změn uvedených v zákoně 
č. 371/2008 Sb. [3] 
 V současné době je rozpracován další zákon týkající se této oblasti a to zákon o chemické 
bezpečnosti a o změně zákona č. 251/2005 Sb. Návrh tohoto zákona předložilo Ministerstvo 
životního prostředí vládě k projednání dne 28. prosince 2009. Důvodem zpracování návrhu 
zákona je nutnost dosažení plné kompatibility české legislativy v oblasti chemických látek a 
směsí s právními předpisy ES. Zákonem dojde k adaptaci českého právního řádu na několik 
přímo použitelných předpisů ES. Zákon přispěje ke zvýšení chemické bezpečnosti při výrobě 
a dovozu chemických látek, směsí a předmětů a při jejich uvádění na trh a používání. V 
souvislosti s tím se upravují kompetence orgánů státní správy a stanovují sankce za neplnění 
povinností. Přijetí zákona a vstoupení v platnost je nutné k 1. prosinci 2010 vzhledem k nabytí 
účinnosti příslušných ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 
(nařízení CLP). [3] 
 Vstup uvedených nařízení Evropského parlamentu v platnost zcela jistě přinese 
v následujících letech mnoho dalších změn v legislativě ČR týkající se oblasti nebezpečných 
chemických látek a přípravků. Dá se tedy říci, že momentálně se nacházíme v období mezi 
plným zavedením stávající legislativy Evropské unie a přípravou na nové zásadní změny. 
Z tohoto důvodu vychází tato práce především ze stále aktuálního a doposud platného stavu 
právní úpravy chemických látek v ČR dané především zákonem č. 356/2003 Sb.  
 Nedílnou součástí managementu chemických látek je také oblast prevence závažných 
havárií způsobených přítomností nebezpečných chemických látek a přípravků. Z tohoto 
důvodu je zde třeba zmínit zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v 
souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o 
prevenci závažných havárií), který zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a 
stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna 
vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek s cílem snížit pravděpodobnost 
vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, 
životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí. 11. prosince 2009 byl 
vydán zákon č. 488/2009 Sb., kterým se částečně pozměňuje a upravuje uvedený zákon 
č. 59/2006 Sb. [1, 4, 5] 
  
2.2. Základní pojmy 
 . 
2.2.1. Definice chemické látky a chemického přípravku 
 Podle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích [6] a 
odborné literatury vycházející z tohoto zákona [7, 2] jsou chemické látky a chemické 
přípravky definovány takto: 
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 Chemické látky jsou chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo získané 
výrobním postupem včetně případných přísad, nezbytných pro uchování jejich stability a 
jakýchkoliv nečistot, vznikajícím ve výrobním procesu, s výjimkou rozpouštědel, která 
mohou být z látek oddělena bez změny jejich složení nebo ovlivnění jejich stability.  
 Chemické přípravky jsou směsi nebo roztoky složené ze dvou nebo více látek.  
 
2.2.2. Rozdělení nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 
 Nebezpečné chemické látky nebo nebezpečné chemické přípravky jsou chemické látky 
nebo chemické přípravky, které za podmínek stanovených zákonem č. 356/2003 Sb., 
o chemických látkách a chemických přípravcích mají jednu nebo více nebezpečných 
vlastností, pro které jsou klasifikovány jako [6, 7, 8]: 
• výbušné – jimi jsou pevné, kapalné, pastovité nebo gelovité chemické látky a 
chemické přípravky, které mohou exotermně reagovat i bez přístupu kyslíku 
z ovzduší, přičemž rychle uvolňují plyny, a které, pokud jsou částečně uzavřené 
v prostoru, za definovaných zkušebních podmínek detonují, rychle shoří nebo po 
zahřátí vybuchují; 
• oxidující – jimi jsou chemické látky a chemické přípravky, které vyvolávají vysoce 
exotermní reakci ve styku s jinými chemickými látkami, zejména hořlavými; 
• extrémně hořlavé – jimi jsou kapalné chemické látky a chemické přípravky, které 
mají extrémně nízký bod vzplanutí a nízký bod varu, a nebo plynné chemické látky a 
chemické přípravky, které jsou hořlavé ve styku s ovzduším při pokojové teplotě a 
tlaku; 
• vysoce hořlavé – jimi jsou: 
o chemické látky a chemické přípravky, které se mohou samovolně zahřívat a 
nakonec se vznítí ve styku s ovzduším při pokojové teplotě bez jakéhokoliv 
dodání energie, 
o pevné chemické  látky a chemické přípravky, které se mohou snadno zapálit po 
krátkém styku  se  zdrojem zapálení a které pokračují v hoření nebo vyhořely 
po jeho odstranění, 
o kapalné chemické látky a chemické přípravky, které mají velmi nízký bod 
vzplanutí, 
o chemické látky  a chemické  přípravky,  které  ve  styku s vodou nebo vlhkým 
vzduchem uvolňují vysoce hořlavé plyny v nebezpečných množstvích; 
• hořlavé – jimi jsou kapalné chemické látky nebo chemické přípravky, které mají nízký 
bod vzplanutí; 
• vysoce toxické – jimi jsou chemické látky nebo chemické přípravky, které při 
vdechnutí, požití  nebo při průniku kůží ve velmi malých množstvích způsobují smrt 
nebo akutní nebo chronické poškození zdraví; 
• toxické – jimi jsou chemické látky nebo chemické přípravky, které při vdechnutí, 
požití nebo  při  průniku  kůží v malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo 
chronické poškození zdraví; 
• zdraví škodlivé – jimi jsou chemické látky nebo chemické přípravky, které při 
vdechnutí, požití nebo při průniku kůží mohou způsobit smrt nebo akutní nebo 
chronické poškození zdraví; 
• žíravé – jimi jsou chemické látky nebo chemické přípravky, které mohou zničit živé 
tkáně při styku s nimi; 
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• dráždivé – jimi jsou chemické látky nebo chemické přípravky, které mohou při 
okamžitém, dlouhodobém  nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí vyvolat zánět 
a nemají žíravé účinky; 
• senzibilizující – jimi jsou chemické látky nebo chemické přípravky, které jsou 
schopné při vdechování, požití nebo při styku s kůží vyvolat přecitlivělost, takže při 
další expozici dané látce nebo přípravku vzniknou charakteristické nepříznivé účinky; 
• karcinogenní – jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo 
průniku kůží mohou vyvolat rakovinu nebo zvýšit její výskyt; 
• mutagenní – jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo 
průniku kůží mohou vyvolat dědičné genetické poškození nebo zvýšit jeho výskyt; 
• toxické pro reprodukci – jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo 
požití nebo průniku kůží mohou vyvolat nebo zvýšit výskyt nedědičných  
nepříznivých účinků na potomstvo nebo zhoršení mužských nebo ženských 
reprodukčních funkcí nebo schopností; 
• nebezpečné pro životní prostředí – jimi jsou látky nebo přípravky, které při vstupu do 
životního prostředí představují nebo mohou představovat okamžité nebo pozdější  
nebezpečí pro jednu nebo více složek životního prostředí. 
 
2.2.3. Identifikační údaje nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 
 Aby bylo nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky řízené a 
bezpečné, používá se jednotná identifikace, která usměrňuje opatření nutná pro bezpečnost. 
[7] 
 Podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se 
klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 
v platném znění se pro identifikaci nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 
používá:  
• číslování (indexové číslo, číslo ES, číslo CAS), 
• názvosloví, 
• klasifikace, 
• označování obalů, 
• klasifikace přípravků. [7, 9] 
 
2.2.3.1. Číslování a číselné značení  
 K číslování obvykle používáme indexové číslo, číslo ES a číslo CAS. V rámci přepravy 
nebezpečných látek se pak používá číselné značení nazývané Kemlerův kód a UN kód.  
  
 Indexové číslo látky je číselný kód ve tvaru ABC-RST-VW-Y, kde: 
− ABC je buď atomové číslo chemického prvku, který nejvíce charakterizuje danou 
látku (pro účely vytvoření posloupnosti mu předchází jedna nebo dvě nuly), nebo číslo 
třídy organických látek (např. uhlovodíky mají číslo 601), 
− RST je pořadové číslo látky uvedené v sériích ABC, 
− VW označuje formu, ve které je chemická látka vyráběna nebo uváděna na trh, 
− Y je kontrolní číslo látky vypočtené mezinárodní standardní metodou. [7, 8, 10] 
 
 Číslo ES je číslo chemické látky, která se nachází buď v Evropském seznamu existujících 
obchodovaných látek (EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical 
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Substances) nebo v Evropském seznamu nově registrovaných látek (ELINCS = European List 
of Notifed Chemical Substances) nebo v seznamu NPL (No Longer Polymers). Číslo ES je 
sedmimístné typu XXX-XXX-X, přičemž číslo EINECS začíná od 200-001-8 (první číslo je 
vždy 2 nebo 3), číslo ELINCS od 400-010-9 (první číslo vždy 4). [7, 8, 10] 
 U nebezpečných chemických látek uvedených v Seznamu látek nadále nepovažovaných za 
polymery (NPL) je uvedeno číslo „látek nadále nepovažovaných za polymery“. Toto 
sedmimístné číslo má tvar XXX-XXX-X a začíná číslem 500-001-0. [7] 
 
 Číslo CAS je číslo používané službou CAS (Chemical Abstracts Service) v seznamu 
EINECS, ve kterém se odlišuje nehydratovaná i hydratovaná forma chemické látky. 
Registrační číslo CAS je jednoznačný numerický identifikátor používaný v chemii pro 
chemické látky, polymery, biologické sekvence, směsi a slitiny. [7] 
 Číslo je rozděleno pomlčkami do tří zón, z nichž první má proměnný počet číslic, další má 
vždy právě dvě číslice a poslední zóna obsahuje číslici jedinou, která slouží jako kontrolní 
součet pro umožnění automatické kontroly správnosti zápisu registračního čísla. [7] 
 Výpočet tohoto kontrolního čísla se provádí následujícím způsobem: vynechá se samotná 
kontrolní číslice a pak se postupuje zprava doleva a jednotlivé číslice se násobí přirozenými 
čísly zvyšovanými po jednotce a jednotlivé součiny se sčítají. Z výsledného součtu se použije 
pouze zbytek po dělení deseti. [7] 
 Např. voda má registrační číslo 7732-18-5; výpočet tedy vypadá následovně: 
 (8x1 + 1x2 + 2x3 + 3x4 + 7x5 + 7x6) = 105, zbytek po dělení 105/10 je 5. 
 Různé izomery a stereoizomery látek dostávají potom různá registrační čísla. [7] 
 
 Látky přepravované železniční, silniční, lodní a potrubní dopravou podléhají právním 
normám vydávaným a používaným na mezinárodní úrovni a proto musí být přesně označeny 
číslem. Při přepravě nebezpečných chemických látek se používají dva číselné kódy: Kemlerův 
kód, který vyjadřuje identifikační číslo nebezpečnosti a UN kód, který vyjadřuje identifikační 
číslo látky. [11] 
 Identifikační číslo nebezpečnosti – Kemlerův kód je definovaný jako dvoj- nebo 
trojmístná kombinace znaků – číslic (viz. obr. 1), doplněna v některých případech písmenem 
X. Kód umožňuje rychlé určení nebezpečí v případě havárie nebo požáru nebezpečných látek. 
První číslice označuje hlavní nebezpečí látky. Druhá a třetí číslice označuje vedlejší, 
respektive dodatečné, nebezpečí, které je pro manipulaci, případně při nehodě, nutno znát.   
Je-li před číslicemi uvedeno písmeno „X“ upozorňuje na to, že látka nesmí přijít do styku 
s vodou, která by mohla vyvolat prudké reakce. Pokud jsou prvé dvě číslice stejné, znamená 
to zvýšení hlavního nebezpečí (např. 33 je lehce hořlavá kapalina, 66 je silně jedovatá látka. 













                 Tabulka 1. Význam Kemlerova kódu pro posouzení nebezpečnosti látky [12] 
2 Vytváření plynů tlakem a nebo chemickou reakcí. 
3 Hořlavost kapalin (par) a plynů nebo kapalin se 
sklonem k samovznícení. 
4 Hořlavost tuhých látek nebo tuhých látek se sklonem k 
samovznícení. 
5 Podporuje hoření (oxidační účinek). 
6 Jedovatost nebo nebezpečí infekce. 
7 Radioaktivita. 
8 Žíravost (korozívnost). 
9 Nebezpečí prudké spontánní reakce. 
 
 Identifikační číslo látky – UN kód je identifikační číslo nebezpečné látky nebo skupiny 
látek podobných vlastností, jejichž přeprava podléhá dohodám ADR (evropská dohoda o 
mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí) a RID (řád pro mezinárodní železniční 
přepravu nebezpečných věcí) podle seznamu OSN. Látkám je přidělen vždy čtyřmístný kód, 
který skupinu látek podobných vlastností jednoznačně identifikuje. UN kód je jedním 
z nejčastěji používaných systémů pro rychlou identifikaci nebezpečných látek. [12, 13] 
 Podle mezinárodních dohod ADR a RID a našich vnitrostátních předpisů o přepravě 
nebezpečných látek po silnici a železnici jsou Kemlerův kód a UN kód součástí tzv. výstražné 
identifikační tabulky nebezpečných látek (viz. obr. 1). Výstražná identifikační tabulka je 
rozdělena na dvě poloviny, z nichž horní polovina obsahuje Kemlerův kód a spodní polovina 
UN kód. [12, 13] Příklad výstražné identifikační tabulky je uveden na následujícím obrázku 1. 
268 = Kemlerův kód (2 = plyn; 6 = jedovatý; 8 = žíravý), 1050 = UN kód (1050 = 
chlorovodík bezvodý). 
 
2.2.3.2. Názvosloví  
 Když je to možné, uvádějí se názvy nebezpečných chemických látek podle seznamů 
EINECS, ELINCS nebo podle seznamu NLP. Ostatní chemické látky neuvedené v těchto 
seznamech jsou uvedeny pod jejich mezinárodně uznaným chemickým názvem dle např. 
IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) a ISO (International 
Organization for Standartization). Vedle toho je v některých případech uveden rovněž běžný 
(triviální) název. [7] 
 Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek je obsahem tabulky C 
vyhlášky č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických 
látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení 
a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků. Chemické látky jsou 
zde seřazeny v abecedním pořadí podle prvního slova názvu. Dehtochemické látky (indexová 
čísla začínající skupinou čísel 648) a ropné látky (indexová čísla začínající skupinou 649) jsou 
zařazeny na konci tabulky C uvedené vyhlášky. [7] 
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2.2.3.3. Klasifikace a značení 
 Klasifikace ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., je postup zjišťování nebezpečných 
vlastností látky nebo přípravku, hodnocení zjištěných vlastností a následné zařazení takové 
látky nebo přípravku do jednotlivých skupin nebezpečnosti. [6, 8] 
 Klasifikace spočívá v zařazení chemické látky do jedné nebo více skupin nebezpečnosti 
uvedených v § 2 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb. a v přiřazení vět označujících jejich 
specifickou rizikovost (R-věty – viz. příloha 8.1.) nebo standardní věty pro bezpečné 
nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (S-věty – viz. příloha 8.2.). 
Klasifikace je důležitá nejenom pro označení na obalech, ale rovněž pro další právní předpisy 
a opatření vztahující se k nebezpečným chemickým látkám. Kromě R-vět a S-vět jsou na 
obalu ještě uvedeny výstražné symboly včetně písemného označení, které také slouží pro 
informaci o nebezpečnosti chemické látky. [6, 7]   
 R-věty (risk phrases) jsou standardní věty označující specifickou rizikovost látky. Skládají 
se ze série čísel s úvodním písmenem R. Jednotlivá čísla jsou oddělena pomlčkou (-), což 
označuje samostatný údaj specifických rizik, nebo lomítkem (/), které označuje kombinovaný 
údaj specifického rizika v jednoduché větě. Dnes se jedná celkem o 66 položek jednoduchých 
a 57 kombinovaných vět. Některá „pořadová čísla“ (např. 13, 47 apod.) v seznamu chybí, 
protože do seznamu, jehož základní verze platí v Evropské unii přes 30 let, byly nejen nové 
věty doplňovány, ale současně i některé rušeny. [8] 
 S-věty (safety phrases) jsou standardní věty označující pokyny pro bezpečné nakládání 
s látkou. Tvoří sérii čísel s úvodním písmenem S. Jednotlivá čísla jsou oddělena pomlčkou (-), 
což označuje samostatná bezpečnostní opatření, nebo lomítkem (/), které označuje 
kombinovaný údaj bezpečnostního označení. Dnes se jedná celkem o 64 položek 
jednoduchých a 19 položek kombinovaných vět. Stejně jako v případě R-vět v tomto seznamu 
některá „pořadová čísla“ ze stejných důvodů chybí. [8] 
 Klasifikace se uvádí ve zkrácené formě (písmenným označením nebezpečné vlastnosti, 
pokud existuje, nebo jinou zkrácenou formou označení) představující nebezpečnou vlastnost, 
společně s příslušnou R-větou nebo R-větami. Avšak v některých případech (tj. u chemických 
látek klasifikovaných jako hořlavé, senzibilizující a u některých chemických látek 
klasifikovaných jako nebezpečné pro životní prostředí) je použita pouze R-věta. [7] 
 Zkrácené formy pro označení skupin a kategorií nebezpečnosti včetně výstražných 
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2.2.4. Vlastnosti určující nebezpečnost chemických látek a chemických přípravků  
 Příloha 2 vyhlášky č. 232/2004 Sb. v platném znění uvádí obecné postupy pro hodnocení a 
označování nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků. Jedná se o 
identifikaci veškerých fyzikálně-chemických, toxikologických a ekotoxikologických 
vlastností chemických látek a chemických přípravků, které mohou představovat nebezpečí při 
běžném zacházení nebo při běžném používání. Za účelem ochrany spotřebitele a životního 
prostředí musí být chemické látky a chemické přípravky po identifikaci kterékoliv 
z nebezpečných vlastností označeny tak, aby v označení byla uvedena příslušná nebezpečí. 
 
2.2.4.1. Fyzikálně-chemické vlastnosti chemických látek  
 Fyzikálně-chemické vlastnosti charakterizují danou chemickou látku. 
• Relativní molekulová hmotnost – součet relativních atomových hmotností všech 
atomů prvků tvořících  molekulu chemické látky. [8, 10] 
• Bod tání, bod tuhnutí, bod varu – teploty, při kterých nastává změna skupenství. 
[8, 10] 
• Teplota termické destrukce – teplota, při které dochází k rozkladu chemické látky 
(ilustruje tepelnou stálost). [8, 10] 
• Teplota vzplanutí – teplota, kdy se páry chemické látky při styku s plamenem vznítí. 
• Hustota – podíl hmotnosti a objemu. [8, 10] 
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• Hutnota (relativní hustota) par – poměr hustoty par chemické látky při srovnání 
s hustotou vzduchu. Udává, kolikrát je pára chemické látky těžší než vzduch. [8, 10, 
14] 
• Rozpustnost chemické látky – schopnost látky rozpouštět se v rozpouštědlech. Uvádí 
se jako množství látky rozpuštěné v jednotkovém objemu rozpouštědla. Rozpustnost 
má význam při detekci a stanovení chemické látky, jejím použití a skladování a 
zvláště pak je důležitá pro účinnost dekontaminačních procesů. 
• Povrchové napětí – síly, které brání zvětšování povrchu kapalné chemické látky. [8, 
10] 
• Viskozita – vyjadřuje sílu, jakou působí jednotková plocha vrstvy v tekoucí kapalině 
na jednotkovou plochu jiné vrstvy v jednotkové vzdálenosti při jednotkovém 
rychlostním spádu mezi těmito vrstvami. [8, 10] 
• Tlak nasycených par – nad pevnou nebo kapalnou fází je vždy určitý podíl látky 
v plynném stavu (tenze nasycených par dané látky). Tlak nasycených par je mírou 
schopnosti uvolňovat molekuly látky do plynné fáze, vzrůstá s teplotou. Dosáhne-li se 
zvyšující se teplotou tenze par atmosférického tlaku, látka vře. [8, 10, 14] 
• Výbušnost a hořlavost – udává, zda je látka hořlavá, případně v jakých 
koncentračních mezích mohou její páry vybuchovat. [8, 10] 
• Kritická teplota, kritický tlak – při zahřívání kapaliny se při určité teplotě vyrovná 
hustota kapaliny hustotě páry. Vyrovnají se i ostatní vlastnosti a zmizí všechny rozdíly 
mezi oběma skupenstvími. Příslušná teplota, kde k tomuto dochází, se nazývá kritická 
teplota a příslušný tlak je kritický. [8] 
 
2.2.4.2. Toxikologické vlastnosti chemických látek  
 Stupeň a rozsah poškození organismu vyvolaný určitou chemickou látkou a rychlost, 
s jakou tyto funkční a morfologické poruchy probíhají, je závislý na mnoha faktorech. 
Fyzikální a chemické vlastnosti nebezpečných chemických látek mají podstatný význam i při 
rozvoji vlastního patologického procesu v exponovaném organismu. Neméně důležitými 
faktory toxického účinku je množství chemické látky, tj. dávka, která působí na organismus, 
nebo koncentrace chemické látky ve vnějším prostředí a doba působení (expozice). [8, 10] 
 Významným faktorem, ovlivňujícím distribuci a metabolismus chemických látek v 
organismu, je brána vstupu, nebo-li místo, kterým látka vstupuje do organismu. Má vliv na 
rychlost absorpce chemických látek a zasažení životně důležitých orgánů, na způsob a 
rychlost detoxikace chemických látek v organismu aj. [8, 10, 14] Chemická látka může do 
organismu pronikat zejména: 
Inhalačně (vdechováním) 
Pronikání přes dýchací orgány, kdy chemické látky pronikají do organismu ve formě par, 
prachu nebo jemných aerosolů. Jedná se o nejčastější cestu vstupu látky do organismu, 
protože dýchací systém je neustále vystaven okolnímu prostředí a jeho ochrana je poměrně 
komplikovaná. [8, 10, 14, 15] 
Parenterálně 
Dochází k přímému vstupu chemické látky do tkáně nebo krevního oběhu. Jedná se o 
intoxikaci při poranění nebo častěji průnikem přes poškozenou pokožku následkem odření, 





Zasažením zejména zažívacích orgánů např. po požití kontaminovaných potravin nebo vypití 
kontaminované vody. [8, 10] 
Perkutánně  
Jedná se o přechod chemické látky přes neporušenou a nechráněnou pokožku často po 
kontaktu s kontaminovanou technikou nebo materiálem. [8, 10, 15] 
 
 Příznaky (symptomy) zasažení organismu chemickými látkami se podle rychlosti rozvoje 
klinického obrazu otravy (syndromy) projevují buď bezprostředně po vzájemném kontaktu 
nebo až za delší dobu (doba latence). [8, 10] 
 Pro vzájemné porovnání účinnosti jednotlivých chemických látek mají mimořádný význam 
údaje o toxických vlastnostech. Toxické vlastnosti chemických látek použitých ve formě par 
nebo aerosolu bývají nejčastěji charakterizovány: 
• PCt50 – prahová koncentrace – koncentrace chemické látky, která u 50 % zasažených 
vyvolá po čase t rozvoj prvních, tzv. prahových, příznaků poškození; 
• ICt50 – inhibiční koncentrace – koncentrace chemické látky, která u 50 % zasažených 
vyvolá po čase t dočasné zneschopnění; 
• ECt50 – efektivní koncentrace – koncentrace chemické látky, která u 50 % zasažených 
vyvolá po čase t plný toxický efekt a vyřadí je z činnosti; 
• LCt50 – letální koncentrace – koncentrace chemické látky, která po čase t usmrtí 50 % 
exponovaných jedinců; [8, 10, 14] 
Koncentrace plynů a par se udává v hmotnostních (mg.l-1, mg.m-3, µg.m-3) nebo 
objemových jednotkách (%, ppm = parts per milion, ppb = parts per bilion). [8, 10] 
Při použití chemické látky, kdy je možné určit množství chemické látky, které proniklo do 
organismu, se toxický účinek vyjadřuje: 
• PD50 – prahová dávka – množství chemické látky, které u 50 % zasažených vyvolá 
rozvoj prahových, příznaků poškození; 
• ID50 – inhibiční dávka – množství chemické látky, která u 50 % zasažených vyvolá 
dočasné zneschopnění; 
• ED50 – efektivní dávka – množství chemické látky, která u 50 % zasažených vyvolá 
úplný toxický efekt a vyřadí je z činnosti; 
• LD50 – letální dávka – množství chemické látky, která 50 % zasažených jedinců; 
 Hodnoty PD50, ID50, ED50, LD50 jsou obvykle vyjadřovány v hmotnostních jednotkách na 
jednotku tělesné hmotnosti (např. v mg.kg-1) nebo na osobu (70 kg). [8, 10] 
 
2.2.5. Informační systémy pro zdolávání havárií s nebezpečnými látkami 
 Kromě základních identifikačních údajů, jako je číslování nebo číselné značení (CAS, ES, 
UN kód, Kemlerův – kód) a základní klasifikace (výstražné symboly, R-věty, S-věty), existují 
ještě informační systémy, které slouží pro rychlé posuzování nebezpečí při haváriích 
nebezpečných látek spojené především s jejich přepravou. V současné době jsou nejvíce 
používané DIAMANT a HAZCHEM. Tyto systémy nejsou určeny pro přímou identifikaci 
látky, avšak ve spojení s uvedenými identifikačními údaji poskytují cenné informace o 
přepravovaných či skladovaných látkách. [12, 16] 
 
2.2.5.1. DIAMANT  
 Tento systém je převzatý z USA, kde je také nejvíce používán. Umožňuje jednoduchou 
orientaci o vlastnostech a především o nebezpečí látky. Je postaven na zásadě, že před 
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zahájením hasebních nebo záchranných prací musí být odhadnuta situace a významná 
nebezpečí, která mohou následně vzniknout. [12, 16] 
 Informační systém DIAMANT slouží pro rychlé posouzení nebezpečí při haváriích s 
nebezpečnou látkou, které se vztahuje na: 
• nebezpečí poškození zdraví (toxicita), 
• nebezpečí požáru (hořlavost), 
• nebezpečí reaktivity (prudká chemická reakce, výbušnost). 
Rovněž upozorňuje na další možná nebezpečí např. zda látka nebezpečně reaguje s vodou 
nebo zda je zdrojem radioaktivního záření. [12] 
Označování nebezpečných látek se provádí etiketou ve tvaru kosočtverce, který je 
rozdělen na čtyři barevné pole: 
• modré pole (vlevo) – nebezpečí poškození zdraví, 
• červené pole (nahoře) – nebezpečí požáru, 
• žluté pole (vpravo) – nebezpečí reaktivity (spontánních reakcí) 
• bílé pole (dole) – další (specifické) nebezpečí. 
 Všechna nebezpečí jsou podle intenzity působení rozdělena na stupně nebezpečí 0 – 4, 
přičemž platí, že čím vyšší číslo, tím vyšší je nebezpečí. V bílém poli se používají symboly, 
které upozorňují na další možná nebezpečí např. W nesmí být použita voda – lze očekávat 
chemickou reakci. [12] 
 Etiketa a význam jednotlivých čísel v jednotlivých barevných polích jsou uvedeny na 
následujícím obrázku 2 a v následujících tabulkách 3. – 6.: 
 
 
Obrázek 2: Ukázka etikety DIAMANT  
 
Tabulka 3. Modré pole – nebezpečí poškození zdraví [17] 
4 Mimořádně nebezpečné. Zabránit jakémukoliv kontaktu s parami nebo kapalinou bez speciálních ochranných prostředků. 
3 Velmi nebezpečné. Práce a pobyt v zamořeném území možný pouze v protichemickém ochranném obleku s dýchacím přístrojem. 
2 Nebezpečné. Práce a pobyt v zamořeném území možný pouze s dýchacím přístrojem a v ochranném oděvu. 
1 Málo nebezpečné. Doporučeno použití dýchacího přístroje. 
0 Bez nebezpečí. 
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Tabulka 4. Červené pole  – nebezpečí požáru [17] 
4 Extrémně lehce zápalný při všech teplotách. 
3 Nebezpečí iniciace při normálních teplotách. 
2 Nebezpečí iniciace při ohřátí. 
1 Nebezpečí iniciace při silném ohřátí. 
0 Bez nebezpečí iniciace za normálních okolností. 
 
Tabulka 5. Žluté pole  – nebezpečí spontánních reakcí [17] 
4 Velké nebezpečí výbuchu. Vytvořit vnější a nebezpečnou zónu. Při požáru evakuovat nebezpečnou oblast. 
3 Nebezpečí výbuchu při působení horka nebo při velkém otřesu. Vytvořit vnější a nebezpečnou zónu. 
2 Možnost prudké chemické reakce. Vytvořit vnější a nebezpečnou zónu, hasební zásah provádět pouze z bezpečné vzdálenosti. 
1 Při silném zahřátí nestabilní. Nutnost připojení nebezpečných opatření. 
0 Za normálních podmínek bez nebezpečí. 
 
Tabulka 6. Bílé pole  – specifické nebezpečí [17] 
(prázdné pole) k hašení lze použít vodu 
W látka nesmí být hašena vodou, spontánní reakce 
OXY silné oxidační činidlo 
COR korozivní (žíravé) účinky 
ALK silná zásada 
ACID silná kyselina 
 
2.2.5.2. HAZCHEM 
 Tento informační systém se nejvíce používá ve Velké Británii. Dává okamžité pokyny o 
použití vhodných hasebních prostředků, o možnosti snížení nebezpečí při úniku látky 
především jejím zředěním vodou nebo ohrazením místa úniku s následnou neutralizací uniklé 
látky a informuje o potřebných opatřeních pro ochranu nasazených sil. Dále upozorňuje na 
potřebu evakuace osob z ohrožené oblasti. [12, 16] 
 HAZCHEM-kód je složen z číslice a skupiny písmen. Číslice je vždy na prvním místě a 
charakterizuje doporučenou hasební látku. Písmeno na druhém místě informuje o potřebném 
stupni ochrany zasahujících jednotek, možných dalších reakcích a o způsobu zacházení s 
látkou. Písmeno na třetím místě upozorňuje na potřebu evakuace. [12] Ukázka HAZCHEM-
kódu (tabulky a vysvětlení používaných číslic a písmen) je uvedeno na následujícím 





                                                Obrázek 3: Ukázka HAZCHEM-kódu  
 
                                  Tabulka 7. Význam čísel v HAZCHEM-kódu  [12] 
1 vodní proud 




                  Tabulka 8. Význam čísel v HAZCHEM-kódu  [12]  
Písmena  Pomocný 
význam 
Opatření vzhledem k nutnosti 
použití ochranných prostředků 
Opatření 
vzhledem k látce 
P Úplná ochrana 
R Úplná ochrana 
S Dýchací přístroje 
[S] Dýchací přístroje pouze při požáru nebo rozkladu 
T Dýchací přístroje 
[T] 
v 
Dýchací přístroje pouze při 
požáru nebo rozkladu 
ZŘEDIT 
W Úplná ochrana 
X Úplná ochrana 
Y Dýchací přístroje 
[Y] Dýchací přístroje pouze při požáru nebo rozkladu 
Z Dýchací přístroje 
[Z] 
v 
Dýchací přístroje pouze při 
požáru nebo rozkladu 
OHRADIT 
E Zvážit evakuaci 
  
 Vysvětlení pojmů: 
 
 vodní mlha – není-li k dispozici, lze použít roztříštěnou vodu; 
 v (violent) – látka může prudce nebo výbušně reagovat (není součástí značení); 
 úplná ochrana – ochranný a protichemický oděv, dýchací přístroj; 
 dýchací přístroj – dýchací přístroj, ochranné rukavice a pracovní stejnokroj; 
 zředit – látku lze spláchnout do kanalizace; 
 ohradit – je nutné všemi prostředky zabránit úniku látky do kanalizace a vodotečí; 
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2.3. Průmyslové nebezpečné chemické látky a přípravky 
 Jedná se o nebezpečné chemické látky a přípravky používané jako výchozí produkty, 
meziprodukty nebo konečné produkty různých výrobních či komerčních procesů v průmyslu. 
Celkové množství těchto látek je značné. [11, 18] Uvádí se, že v současnosti je vyráběno po 
celém světě více než 70 000 rozdílných komerčních a průmyslových chemických látek. 
Z tohoto množství jsou desítky tisíc látky toxické, z nichž přibližně 300 látek je zařazeno 
v kategorii nejvíce nebezpečných. [19] K nejvýznamnějším nebezpečným vlastnostem 
průmyslových nebezpečných chemických látek a přípravků patří toxicita, hořlavost a 
výbušnost. Některé chemické látky se dokonce vyznačují tím, že mají všechny tři výše 
uvedené vlastnosti. [11, 18] 
 
2.3.1. Toxické (jedovaté) látky 
 Toxické látky se používají ve velkém měřítku k nejrůznějším účelům. Mnoho těchto látek 
je účelně skladováno na různých místech ČR nebo přepravováno v zásobnících a cisternách o 
obsahu desítek až stovek tun. Mezi nejvíce průmyslově používané chemické látky patří 
amoniak, který vedle použití při řadě chemických výrob (umělá hnojiva) nachází široké 
uplatnění jako chladící medium (zimní stadiony, potravinářské provozy, aj.). Mezi další 
vysoce toxické látky poměrně hojně skladované a používané patří např. chlór, sirouhlík, 
formaldehyd, kyanovodík, sulfan, fosgen, fluorovodík, chlorovodík a mnoho dalších. [11, 18] 
 Významné nebezpečí představují rovněž sklady agrochemikálií. Při požáru nebo vyplavení 
takového skladu dochází k ohrožení zdraví lidí a životního prostředí chemickými látkami 
v mnoha případech toxickými. [11, 18] 
 Vysoce toxické látky mohou vznikat i při hoření běžně používaných věcí. Příkladem může 
být hoření PVC, kdy se za určitých podmínek může vedle toxického chlorovodíku uvolňovat i 
další prudce jedovatý plyn – fosgen. Při hoření některých umělých vláken bez přístupu 
vzduchu se zase může uvolňovat kyanovodík. [11, 18] Přehled některých základních 
rozšířených průmyslových toxických látek uvádí následující tabulka 9.: 
 
                Tabulka 9. Základní rozšířené průmyslové toxické látky  [11, 20] 
Nebezpečná chemická látka Chemický 
vzorec 
Klasifikace nebezpečné látky 
(20°C) 
Arzenovodík AsH3 extrémně toxický plyn 
Fosgen COCl2 plyn se zvlášť vysokou toxicitou 
Bromovodík HBr vysoce toxický plyn 
Chlór Cl2 vysoce toxický plyn 
Chlorovodík HCl vysoce toxický plyn 
Kyanovodík HCN vysoce toxická kapalina / plyn 
Sirovodík H2S vysoce toxický plyn 
Methylchlorid CH3Cl vysoce toxický plyn 
Methylisokyanát CH3CNO vysoce toxická kapalina 
Amoniak (čpavek) NH3 středně toxický plyn 
Fluorovodík HF středně toxický plyn 
Methylbromid CH3Br středně toxický plyn 
Oxid uhelnatý CO středně toxický plyn 
Oxid siřičitý SO2 středně toxický plyn 
Sirouhlík CS2 středně toxická kapalina 
Oxid dusnatý NO vysoce toxický plyn 
Oxid dusičitý NO2 toxická kapalina 
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2.3.2. Hořlavé látky 
 Hořlavých látek každodenně používaných nejen v průmyslu je celá řada. K nejběžnějším 
patří různé druhy motorové nafty, automobilových benzinů, lehkých topných olejů, benzen, 
toluen, sirouhlík, fosfor, methanol, ethanol, acetaldehyd, aceton a mnoho dalších běžně 
používaných látek. Hoření látek při haváriích patří mezi nejvýznamnější ničivé faktory těchto 
událostí. [11, 18] 
 Teplotu, při které se za přesně definovaných podmínek vytvoří nad hladinou takové 
množství par, že jejich směs se vzduchem po přiblížení plamene vzplane a dále sama nehoří, 
se nazývá teplota vzplanutí. Podle teploty vzplanutí se hořlavé látky zařazují do čtyř tříd 
nebezpečnosti (viz. tabulka 10.). [6, 19] 
 
                 Tabulka 10. Třídy nebezpečnosti hořlavin podle jejich teploty vzplanutí [19] 
Třída nebezpečnosti Teplota vzplanutí (°C) 
I 21 a méně 
II 21 až 55 
III 55 až 100 
IV 100 až 250 
 
2.3.3. Výbušné látky 
 Řada nebezpečných látek ve směsi se vzduchem v přítomnosti otevřeného plamene 
vybuchuje. Výbuch však může být iniciován i jinými událostmi jako např. kontakt s horkým 
povrchem, jiskry, zapálená cigareta apod. K tomu aby k výbuchu došlo, je nutné dosažení 
určité koncentrace plynů nebo par látky v ovzduší. Koncentrační rozpětí, ve kterém páry látky 
ve směsi se vzduchem vybuchují, se označuje oblast výbušnosti. Spodní hodnota koncentrace 
této oblasti se nazývá dolní hranice výbušnosti, horní hodnota se nazývá horní hranice 
výbušnosti. Nejnebezpečnější jsou tedy takové látky, které mají velmi nízkou dolní hranici 
výbušnosti. Patří k nim známé a široce využívané plyny, jako jsou např. methan,          
propan-butan, acetylen, vodík aj. [11, 18] 
 
2.3.4. Bezpečnostní listy nebezpečných chemických látek 
 Pokud chemická látka nebo přípravek vykazuje nebezpečí pro zdraví lidí či pro životní 
prostředí, je povinen výrobce, dovozce a distributor před uvedením takové nebezpečné látky 
na trh zpracovat bezpečnostní list. Bezpečnostní list je souhrn identifikačních údajů o výrobci 
a dovozci, o nebezpečné látce nebo přípravku a údajů potřebných pro ochranu zdraví člověka 
nebo životního prostředí. Výrobce, dovozce a distributor jsou také povinni poskytnout 
bezpečnostní list příjemci při prvním předání nebezpečné látky nebo přípravku a pokud dojde 
ke změně neprodleně poskytnout nové závažné informace o nebezpečné látce a přípravku. 
Rovněž jsou povinni jej před prvním uvedením na trh poskytnout Ministerstvu zdravotnictví a 
na vyžádání příslušnému správnímu úřadu. Bezpečnostní listy se zpracovávají v jazyce země, 
kde se nebezpečná látka nebo přípravek uvádí na trh a to v písemné nebo elektronické formě a 
musí být zpracována ve smyslu požadavků EU (směrnice rady ES91/155/EEC). [12]  






1. Identifikace látky nebo přípravku a identifikace jejich výrobce nebo dovozce 
 U látky nebo přípravku se uvádí: 
• výraz pro identifikaci látky nebo přípravku totožný s výrazem uvedeným na označení 
obalu látky nebo přípravku, 
• další názvy, v případě látky např. skupinový název, triviální, obchodní název, další 
způsoby označení, pokud je to vhodné. 
U výrobce nebo dovozce se uvádí: 
• jméno, bydliště, místo podnikání, identifikační číslo a telefonní číslo u fyzické osoby 
nebo obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo a telefonní číslo u právnické osoby, 
• nouzové telefonní číslo, na kterém se poskytují informace pro případ nouze 
(např. havárie, ohrožení života a zdraví člověka) související s látkou nebo přípravkem. 
 
2. Informace o složení látky nebo přípravku 
 Uvádí se: 
• chemické názvy složek nebo přísad, 
• chemické názvy látek včetně jejich koncentrací nebo koncentračních rozmezí, 
• chemické názvy látek, u nichž jsou stanoveny nejvyšší přípustné koncentrace 
v pracovním ovzduší; popisným způsobem pouze charakteristika chemické struktury 
látky nebo přípravku k zajištění bezpečného zacházení s látkou nebo přípravkem, 
pokud  je složení látky předmětem obchodního tajemství, 
• výstražné symboly nebezpečnosti a R-věty. 
 
3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku 
 Uvádí se: 
• nejzávažnější nebezpečí, která daná látka nebo přípravek představují, zejména závažná 
nebezpečí pro zdraví člověka a životní prostředí, 
• nejzávažnější negativní účinky na zdraví člověka a předpokládané negativní účinky 
vzniklé při obvyklém nebo nesprávném používání látky nebo přípravku. 
 
4. Pokyny pro první pomoc 
 Uvedou se rozčleněně podle jednotlivých způsobů expozice osob látkou nebo přípravkem 
(vdechování, styk s kůží, styk s očima, požití): 
• pokyny pro první pomoc, zejména údaj, zda je nutno ihned vyhledat pomoc lékaře 
nebo zda je přítomnost lékaře doporučena, 
• příznaky a účinky expozice osob látkou nebo přípravkem, 
• úkony, které je v případě nehody nutno provést přímo na místě nehody, 
• údaj, zda lze očekávat po expozici osob látkou nebo přípravkem dlouhodobé účinky 
této expozice, 
• údaj o nutnosti umístění zvláštních prostředků na pracovištích pro poskytnutí 
zvláštního okamžitého ošetření po expozici osob látkou nebo přípravkem. 
 
 5. Opatření pro hasební zásah v případě požáru způsobeného látkou nebo přípravkem, 
nebo vzniklého v okolí látky a přípravku 
 Uvádí se: 
• vhodná hasiva, 
• hasiva, která z bezpečnostních důvodů nelze použít, 
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• zvláštní nebezpečí způsobená látkou nebo přípravkem, zplodinami hoření, 
vznikajícími plyny, 
• zvláštní ochranné prostředky pro hasiče. 
 
6. Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku 
 Uvádí se: 
• doporučená bezpečnostní opatření pro ochranu zdraví člověka, 
• doporučená bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí, 
• doporučené metody čištění. 
 
7. Pokyny pro zacházení s látkou a přípravkem a skladování látky nebo přípravku 
 Pro zacházení s látkou nebo přípravkem se uvádí: 
• opatření pro bezpečné zacházení s látkou nebo přípravkem, včetně údajů o 
technických opatřeních, 
• další zvláštní požadavky nebo pravidla vztahující se k látce nebo přípravku, 
Pro skladování se uvádí: 
• podmínky pro bezpečné skladování, 
• nejvyšší přípustné množství látky nebo přípravku pro dané skladovací podmínky, 
• zvláštní požadavky (např. typ materiálu použitého na obal nebo kontejner) pro látku 
nebo přípravek. 
 
8. Způsob kontroly expozice osob látkou nebo přípravkem a ochrany osob 
 Uvádí se: 
• technická opatření k minimalizování expozice osob, 
• kontrolní parametry, 
• doporučené postupy monitorování expozice osob, 
• typy osobních ochranných prostředků 
o pro ochranu dýchacích orgánů v případě nebezpečných plynů, par nebo prachu, 
o pro ochranu očí, 
o pro ochranu rukou při zacházení s látkou nebo přípravkem, 
o pro ochranu kůže, pokud je třeba chránit kromě rukou další části těla. 
 
9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku 
 Uvádí se údaje o: 
• skupenství při 20 °C a zabarvení látky nebo přípravku, 
• zápachu nebo vůni látky nebo přípravku, 
• hodnotě pH látky nebo přípravku v dodávané formě nebo ve vodném roztoku; 
v případě vodného roztoku se uvede jeho koncentrace, 
• teplotě tání nebo rozmezí teplot tání látky nebo přípravku, 
• teplotě varu nebo rozmezí teplot varu látky nebo přípravku, 
• teplotě vzplanutí látky nebo přípravku, 
• hořlavosti látky nebo přípravku, 
• samovznětlivosti látky nebo přípravku, 
• výbušnosti látky nebo přípravku (horní a dolní hranice výbušnosti), 
• oxidační vlastnosti látky nebo přípravku, 
• tenzi par (tlaku nasycených par) látky nebo přípravku, 
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• hustotě látky nebo přípravku, 
• rozpustnosti látky nebo přípravku ve vodě a v tucích, včetně rozdělovacího koeficientu 
n-oktanol/voda, 
• další údaje (např. hustota par, mísitelnost, rychlost odpařování, vodivost, viskozita). 
 
10. Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku 
 Uvádí se: 
• podmínky, jež mohou způsobit nebezpečnou reakci látky nebo přípravku a jichž je 
třeba se vyvarovat, jejich popis, 
• látky a materiály, jež mohou způsobit nebezpečnou reakci a s nimiž látka nebo 
přípravek nesmí přijít do styku, jejich popis, 
• nebezpečné látky vznikající při rozkladu látky nebo přípravku v nebezpečném 
množství, včetně údajů o: 
o potřebě stabilizátoru, 
o možnosti nebezpečné exotermní reakce, 
o významu změny fyzikálních vlastností pro stabilitu a bezpečnost látky nebo 
přípravku, 
o nebezpečných rozkladných produktech látky a přípravku vznikajících při styku 
s vodou, 
o možnosti rozkladu látky nebo přípravku na nestabilní produkty. 
 
11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku 
 Uvádí se: 
• úplný popis všech toxikologických účinků látky nebo přípravku na zdraví člověka 
plynoucích jak ze zkušeností, tak z výsledků vědeckých pokusů, které mohou nastat 
při krátkodobé nebo dlouhodobé expozici osob látkou nebo přípravkem, 
• informace o různých způsobech expozice osob látkou nebo přípravkem a symptomy 
účinků této expozice ve vztahu k fyzikálním, chemickým a toxikologickým 
vlastnostem látky nebo přípravku, 
• u některých přípravků odkazy na zvláštní účinky jejich složek na zdraví člověka, 
• zda byly údaje získány zkoušením na zvířatech. 
 
12. Ekologické informace o látce nebo přípravku 
 Uvádí se: 
• vliv a chování látky, přípravku nebo jejich rozkladných produktů v životním prostředí 
ve vztahu k jejich vlastnostem, 
• další nepříznivé účinky látky nebo přípravku na životní prostředí (např. poškození 
ozónové vrstvy, fotochemická tvorba ozónu, globální oteplování), 
• nevyřešené oblasti spojené s hodnocením účinků látky nebo přípravku na životní 
prostředí, a to pouze jsou-li přítomny látky, které jsou klasifikované jako nebezpečné 
pro životní prostředí. 
 
13. Informace o možnosti zneškodňování látky nebo přípravku a jejich obalu 
 Uvádí se: 
• popis zneškodňování odpadů látky nebo přípravku vznikajících při jejich 
předpokládaném používání, pokud jejich zneškodňování představuje nebezpečí pro 
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zdraví člověka nebo životní prostředí a informace o bezpečném zacházení s těmito 
odpady, 
• vhodné metody zneškodňování látky, přípravku a kontaminovaných obalů 
• odkazy na právní předpisy o odpadech. 
 
14. Informace pro přepravu látky nebo přípravku 
 Uvádí se: 
• zvláštní bezpečnostní opatření týkající se přepravy látky nebo přípravku mimo areál 
nebo v areálu výrobce, dovozce nebo distributora, 
• další informace, pokud je to vhodné (např. odkaz na právní předpisy týkající se 
přepravy nebezpečného zboží). 
 
15. Informace o právních předpisech vztahujících se k chemické látce nebo přípravku 
 Uvádí se odkazy na právní předpisy vztahující se k látce nebo přípravku. 
 
16. Další informace vztahující se k chemické látce nebo přípravku 
 Uvádí se: 
• datum vydání bezpečnostního listu, pokud není uvedeno na jiném místě, 
• informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka (např. pokyny pro 
školení, doporučené použití látky nebo přípravku, omezení použití látky nebo 
přípravku), 
• informace o kontaktním místě výrobce nebo dovozce, 
• informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu. 
 
Ukázka bezpečnostního listu (dusičnan amonný s močovinou)  je uvedena v příloze 8.3. 
 
2.4. Bojové chemické látky 
 Bojové chemické látky (BCHL) představují chemické substance, které se používají pro 
vojenské bojové účely především výrobu chemických zbraní. Byly vyvinuty účelně pro 
masové zabíjení nebo masové zneschopnění osob při jednorázovém použití. Za BCHL se 
považují i substance, které z farmakologického hlediska vůbec nepatří mezi jedy, ale slouží k 
dočasnému zneschopnění či vyčerpání živé síly (dráždivé a psychoaktivní látky). K BCHL se 
řadí i chemické látky ničící rostliny, které nemusí být jedovaté pro lidi a teplokrevné 
živočichy. BCHL mohou být v plynné, kapalné nebo pevné formě. Jejich nejčastější a 
současně i nejúčinnější použití je ve formě aerosolu, plynu nebo par. Většina významných 
bojových chemických látek se za normálních podmínek vyskytuje v kapalné formě. [21] 
 Použití jedů nebo chemických látek k usmrcení člověka není v historii žádnou novinkou, 
avšak první masové použití BCHL se datuje až v 1. světové válce. K rozmachu vývoje BCHL 
došlo v období významného rozvoje chemického průmyslu v průběhu 2. poloviny 19. století. 
K prvnímu hromadnému útoku chemickou látkou (chlórem) došlo 22. dubna 1915 poblíž 
belgického města Ypres, kdy německá armáda na návrh nositele Nobelovy ceny profesora 
Fritze Habera vypustila ze 6000 lahví 150 tun chlóru podél frontové linie o délce 6 km. 
Výsledky tohoto nečekaného útoku na spojenecké jednoty byly devastující. Tento útok je 
považován za počátek moderní chemické války. Zasaženo tehdy bylo 15 000 osob, z toho 
5000 – 6000 usmrceno. Následně pak byla v polních podmínkách vyzkoušena řada dalších 
látek, především dusivých, z nichž nejvýznamnější byl fosgen. V roce 1917 použila německá 
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armáda, opět u města Ypres, zpuchýřující látku sulfidický yperit. Výzkum BCHL však 
pokračoval i po roce 1918, kdy byly vyvinuty zpuchýřující látky lewisit a dusíkatý yperit. 
Vývoj pak rychle směřoval k nervově-paralytickým látkám, především v meziválečném 
období a období 2. světové války. V roce 1936 byl vyvinut tabun, v roce 1944 ještě účinnější 
sarin. Na konci 2. světové války byl laboratorně připraven soman. V 50. letech byly ve Velké 
Británii objeveny látky typu V, považované za nejtoxičtější nervově paralytické látky. Z těchto 
látek byl později vybrán S-(2-diisopropylamino)ethylmethylfosfonothioát, označovaný jako 
látka VX. Mimo to se v 50. letech začíná vyvíjet ještě skupina neletálních zneschopňujících 
látek. [22] 
 Ačkoliv během 2. světové války nedošlo na bojištích k tak masovému použití BCHL, 
v druhé polovině 50. let byla situace jiná. BCHL byly významněji použity v letech 1963-1967 
během války v Jemenu (yperit, defolianty), v letech 1961-1970 během války ve Vietnamu 
(slzné látky, defolianty) a v letech 1980-1988 v průběhu íránsko-irácké války (nervově 
paralytické látky). [22] 
 Vedle válečných konfliktů se problémem současnosti stále více stává tzv. chemický nebo 
toxický terorismus. Doposud nejrozsáhlejší teroristický chemický útok byl proveden 20. 
března 1995 v tokijském metru. Způsob provedení útoku byl primitivní: pět členů sekty O´m 
Šinrikjó, jímž bylo předtím aplikováno antidotum, umístilo do tří vlakových souprav celkem 
jedenáct plastikových obalů s celkovým obsahem asi 7,5 litru 30% sarinu. V rozmezí několika 
minut v době před průjezdem nejživější křižovatkou Kasumigesaki propíchli obaly 
zaostřenými hroty deštníků. Zemřelo 12 osob a dalších zhruba 4460 bylo zasaženo, z toho 
značná část měla příznaky těžké otravy. Pokud by použitý sarin byl vyšší čistoty a útok by byl 
proveden profesionálněji, oběti by byly nesrovnatelně vyšší. Útok v tokijském metru je 
ukázkovým příkladem chemického terorismu, který je schopen využít všech prostředků a 
nezdráhá se použít i BCHL. Vzhledem k těmto skutečnostem je zřejmé, že hrozba použití 
BCHL je stále reálná. [22, 23] 
 
2.4.1. Klasifikace bojových chemických látek 
 Rozdělení BCHL je možné z různých hledisek, která se vyvíjela od vzniku chemických 
zbraní. Základní a nejjednodušší je fyzikální klasifikace podle skupenství BCHL za 
normálních podmínek (plynné, kapalné, pevné). Chemická klasifikace zase rozděluje BCHL 
podle jejich chemické struktury. Tyto klasifikace však nejsou příliš obvyklé. Nejčastější a 
nejobvyklejší posuzování BCHL je podle jejich bojového určení nebo podle povahy 
poškození lidského organismu v důsledku expozice BCHL. Síla jejich účinku závisí na jejich 
fyzikálních a chemických vlastnostech (především na jejich stálosti) a na jejich biologických 
vlastnostech (především toxicitě). [21, 24, 25] 
 
 Základním kritériem pro klasifikaci BCHL je jejich bojové určení, podle kterého se dělí na: 
• smrtící BCHL – schopné v bojových koncentracích způsobit v krátké době usmrcení 
živé síly nebo těžké poškození zdraví, 
• zneschopňující a oslabující BCHL – schopné svými účinky způsobit zneschopnění 
živé síly k dalšímu vedení bojové činnosti nebo plnění jiných úkonů, 
• BCHL k zasažení rostlinstva – schopné likvidovat zelené části rostlin, ničit úrodu 
kulturních plodin a určené ke sterilizaci půdy. [24] 
 
 Podle povahy poškození exponovaného lidského organismu můžeme BCHL rozdělit na: 
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• nervově paralytické látky – narušují cholinergní přenos nervového vzruchu cestou 
ireverzibilní inhibice cholinesteráz: Tabun (GA), sarin (GB), soman (GD), cyklosin 
(GF), VX látka, 
• zpuchýřující BCHL – vyvolávají cytostatické účinky s následnou nekrózou 
a vazivovou degenerací v místě kontaktu: sirný yperit, dusíkatý yperit, lewisit (L), 
fosgenoxim (CX), 
• všeobecně jedovaté BCHL – narušují buněčné dýchání a oxidativní procesy v buňce: 
kyanovodík (AC), chlorkyan (CK), 
• dusivé BCHL – vyvolávají toxický otok plic poškozením membrán plicních alveolů: 
fosgen (CG), difosgen (DP), chlorpikrin (PS), 
• psychicky a fyzicky zneschopňující BCHL – vyvolávají narušení vyšších nervových 
funkcí a narušení nervosvalové koordinace: BZ látka, LSD, fencyklidin, tremorogeny, 
• dráždivé BCHL – vyvolávají intenzivní dráždění senzitivních zakončení nervů 
spojené s intenzivní bolestí: CS látka, CR látka, adamsit (DM), chloracetofenon, 
brombenzylkyanid. [21, 24] 
 
Dalším důležitým kritériem rozdělení BCHL je jejich stálost v polních podmínkách, podle 
níž se dělí na: 
• stálé BCHL (trvalé, perzistentní) – způsobují střednědobé zamoření, 
• nestálé BCHL (prchavé, neperzistentní) – způsobují jen krátkodobé zamoření. 
Stálost BCHL nezávisí pouze na jejich fyzikálních vlastnostech, ale i na mnoha dalších 
faktorech jako jsou povětrnostní podmínky, způsob rozptýlení BCHL, vlastnosti zamořeného 
prostoru apod. [24] 
 
2.4.2. Skupinové charakteristiky BCHL 
 
2.4.2.1. Nervově paralytické BCHL 
 Nervově paralytické látky (NPL) patří mezi organické sloučeniny fosforu, vyznačující se 
vysokou toxicitou vůči savcům. Jsou považovány za nejtoxičtější BCHL. Jejich toxicita je 
především dána schopností inhibovat enzym acetylcholinesterázu. Tento enzym působí jako 
vysoce aktivní katalyzátor pro hydrolýzu acetylcholinu, který přenáší nervové impulsy 
cholinergickými synaptickými spojeními. Inhibice enzymu způsobuje akumulaci 
acetylcholinu, která vede k předráždění nebo paralýze v závislosti na typu cholinergických 
spojení. Jsou nejvýznamnější a nejnebezpečnější skupinou bojových chemických látek. 
Vyznačují se vedle vysoké toxicity i rychlým nástupem účinku a průnikem do organismu 
všemi branami vstupu. Jejich syntéza je poměrně snadná a levná a jsou vojensky snadno 
použitelné. Dělí se na dvě skupiny, které jsou obecně označovány jako G látky a V látky. [24, 
25, 26, 27, 28] 
 G látky, mezi které patří tabun (GA – O-ethyldimethylamidokyanofosfát), sarin (GB – O-
isopropylmethylfluorofosfonát), cyklosarin (GF – cyklohexylmethylfluorofosfonát) a soman 
(GD – O-pinakolylmethylfluorofosfonát), jsou bezbarvé kapaliny podobné vodě bez 
výraznějšího zápachu, relativně rozpustné ve vodě a dobře rozpustné v organických 
rozpouštědlech. Je pro ně charakteristická vysoká těkavost, takže nejpravděpodobnější branou 
vstupu jsou dýchací cesty. Vydrží v terénu bez ztráty toxicity 12-24 hodin, některé však i 
méně. Jejich akutní toxicita, která je obecně velmi vysoká, kolísá v závislosti na bráně vstupu. 
Nejzávažnější bránou vstupu jsou vzhledem k těkavosti dýchací cesty. Střední letální 
koncentrace v ovzduší vedoucí po minutové expozici ke smrti 50 % exponovaných 
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nechráněných osob se pohybuje mezi 0,03 a 0,08 mg.l-1. Střední smrtelná dávka při zamoření 
nechráněné kůže se pohybuje mezi 0,7 až 7 mg.kg-1 hmotnosti exponovaného jedince. [24] 
 Z V látek dosáhla největšího vojenského významu látka VX (O-ethyl-S-(2-diisopropyl-
aminoethyl)-methylfosfonát). V chemicky čistém stavu je bezbarvá kapalina bez výraznějšího 
zápachu. Je pro ni charakteristická velmi nízká těkavost, takže vydrží ve vodě a v terénu 
velmi dlouhou dobu. Ve vodě je špatně rozpustná, zato v organických rozpouštědlech a tucích 
je rozpustná velmi dobře. Podobné vlastnosti má v Rusku vyrobený a skladovaný analog této 
látky O-iso-butyl-S-(2-dethylaminoethyl)-methylthiofosfonát, označovaný jako VR. V látky 
jsou toxičtější než G látky, zvláště při intoxikaci přes kůži. Střední letální koncentrace 
aerosolu VX látky v ovzduší vedoucí po minutové expozici ke smrti 50 % exponovaných 
nechráněných osob se pohybuje kolem 0,036 mg.l-1. Střední smrtelná dávka při zamoření 
nechráněné kůže se pohybuje okolo 0,07 mg.kg-1 hmotnosti exponovaného jedince. [24] 
 


































































2.4.2.2. Zpuchýřující BCHL 
 Zpuchýřující BCHL patří mezi látky se smrtícím účinkem na člověka, pro které je 
charakteristický devastující špatně se hojící efekt na tkáně, založený na jejich cytotoxicitě. 
V místě kontaktu vyvolávají charakteristické morfologické změny v tkáních obvykle 
ireverzibilního charakteru. Zánětlivé nekrotické změny na kůži a sliznicích se projevují 
tvorbou otoků, puchýřů a vředů. [21, 24, 25, 27] 
 Mezi hlavní zástupce zpuchýřujících BCHL patří sulfidický yperit (další názvy např. sírový 
yperit, destilovaný yperit, hořčičný plyn, Levinsteinův yperit, Mustard gas), dusíkaté yperity 
(tris(2-chloretyl)amin pod označením HN-3, N-etylbis(2-chloretyl)amin pod označením HN-1 
a N-metylbis(2-chloretyl)amin pod označením HN-2) a lewisit, který se jako sloučenina 
arsenu kromě zpuchýřujících vlastností vyznačuje i svojí toxicitou. [24] 
 Jedná se o olejovité nažloutlé kapaliny, které jsou rozpustné v organických rozpouštědlech. 
Každá látka má svůj charakteristický zápach s nízkým čichovým prahem. Sulfidický yperit 
zapáchá po česneku, hořčici a křenu, dusíkatý yperit po aminech a lewisit po pelargóniích. 
Všechny uvedené zpuchýřující BCHL jsou mimořádně stálé v terénu. [21, 25] 
 
Tabulka 12. Přehled nejvýznamnějších zpuchýřujících BCHL 























2.4.2.3. Všeobecně jedovaté BCHL 
 Toto označení se většinou používá pro látky, které účinkují jako inhibitory dýchacího 
řetězce. Mezi všeobecně jedovaté BCHL se řadí ale i tzv. krevní jedy, jejichž toxický zásah je 
zprostředkován převážně prostřednictvím abnormálního hemoglobinu (oxid uhelnatý, nitráty a 
nitrity, deriváty anilinu, nitrobenzen a další). Dále se sem řadí látky se schopností přímé 
inhibice enzymů respiračního řetězce mitochondriálních membrán (kyanidy, sulfidy). Velká 
spousta těchto látek je používaných v průmyslu a tedy i poměrně snadno dostupných. [24] 
 Oxid uhelnatý (CO) je hořlavý bezbarvý plyn, bez chuti a bez zápachu, nedráždí dýchací 

















tzv. karboxyhemoglobin, který není schopen přenosu kyslíku. Protože afinita hemoglobinu 
k CO je přibližně 220krát větší než k O2, představuje CO reálné nebezpečí již při nízkých 
koncentracích. [24] 
 Kyanovodík (HCN) je nejrychleji působící inhalační jed. Zapáchá po hořkých mandlích. Je 
to extrémně těkavá kapalina, která je široce používána v chemickém průmyslu. Kyanidový 
CN- iont má vysokou afinitu k Fe+++cytochromoxidáze. V důsledku toho je zablokován přenos 
elektronu na molekulární O2, který tak nemůže být využit pro oxidační pochody, takže sled 
reakcí dýchacího řetězce v mitochondriích je přerušen a nedojde k tvorbě ATP. Vlivem 
kyanidů se zablokuje nitrobuněčný aerobní metabolismus a buňky nejsou schopny využívat 
kyslík. [24, 25] 
 Chlorkyan (ClCN) je plyn ostrého zápachu, který působí současně dráždivě i dusivě. Je 
těkavější než kyanovodík a na rozdíl od něho může způsobovat ztráty již v subletálních 
dávkách. Kromě účinků jako kyanovodík má chlorkyan silné lakrimační a dusivé účinky. [24] 
 Sirovodík (H2S) je bezbarvý, hořlavý a dráždivý plyn zapáchající po zkažených vejcích. 
Jeho mechanizmus účinků na organismus je stejný jako u kyanidů. Inhibuje 
cytochromoxidázový systém, což vede k narušení oxidativní fosforylace, blokádě buněčného 
dýchání a k anoxii. [24] 
 Další látky, které lze zařadit do této oblasti, jsou např. nitrobenzen (C6H5NO2), Anilin 
(C6H5NH2) a chlorečnany. Tyto patří mezi látky vyvolávající methemoglobinemii. [24] 
 
2.4.2.5. Dusivé BCHL 
 Látky této skupiny vyvolávají celkové onemocnění organismu s nejvýznamnějšími 
změnami v dýchacích orgánech. Nejzávažnějším projevem otravy je edém plic (toxický otok 
plic)., tj. abnormální akumulace kapaliny v tkáních plic. Na stěnách plic vznikají puchýře, 
které mohou popraskat a krvácet nebo uvolňovat kapalinu. Edém brání výměně plynu v 
plicích a v závažných případech se zasažený může udusit z důvodu naplnění plic kapalinou. 
Jakákoli fyzická námaha oběti způsobí pouze zhoršení závažnosti plicního edému. 
Představitelé těchto látek jsou chlór, fosgen (CG), difosgen (DP) a chlorpikrin (PS, KLOP). 
[21, 24, 25, 27] 
 Fosgen je bezbarvý plyn se zápachem po tlejícím listí nebo čerstvě pokoseném senu. Byl 
masově používán v 1. světové válce, kde více než 80 % smrtelných ztrát způsobených 
chemickými zbraněmi bylo způsobeno fosgenem. V současné době je celosvětově vyráběn v 
poměrně velkém množství pro průmyslové účely. [21, 27] 
 Difosgen je bezbarvá, čirá, lehce těkavá olejovitá kapalina s ovocnou vůní a mnohem 
vyšším bodem varu než fosgen. [27] 
 Chlorpikrin je bezbarvá olejovitá kapalina s charakteristickým pronikavým zápachem po 
myšině nebo plošticích. Současně je tato sloučenina používána v chemickém průmyslu jako 
meziprodukt a v zemědělství jako pesticid (rodencid). [27] 
 Perfluorisobuten je bezbarvý plyn bez zápachu. Vzniká při pyrolýze 
polytetrafluorethylenu a případně dalších fluorovaných uhlovodíků. Jeho nebezpečí spočívá 
vedle dusivých účinků v tom, že není zachycován filtry ochranných masek na bázi 
chemosorbentu. Pro použití je aktuální i z toho důvodu, že ho vůbec není nutno vyrábět, ale 
postačuje přidat vhodnou fluorovanou organickou sloučeninu do pyrotechnických směsí, 
trhavin, zápalných receptur s vysokou teplotou hoření, popř. založit požár vhodného 




Tabulka 13. Přehled nejvýznamnějších dusivých BCHL 
název označení systematické názvy strukturní vzorec skupenství při 












































2.4.2.4. Dráždivé BCHL 
 Dráždivé BCHL patří mezi látky oslabující. Účelem jejich použití je snížit bojeschopnost 
protivníka. Vyznačují se charakteristickým dráždivým účinkem na oči, kůži a sliznice 
dýchacího a zažívacího traktu. Proti těmto účinkům se organismus brání reflexivními 
reakcemi (slzení, křečovité sevření víček, slinění, kašel, kýchání, zvracení). Vyvolávají 
okamžitý účinek po expozici, který relativně rychle odeznívá po skončení expozice. Slzné 
látky jsou zahrnuty v policejních arzenálech mnoha zemí jako látky pro potlačování nepokojů. 
Obecně se dráždivé látky dělí na látky dráždící horní cesty dýchací (sternity) a látky 
slzotvorné (laktimátory).  [21, 24] 
 Příznaky zasažení organismu sternity se dostavují po zcela krátké latenci 3 až 15 minut ve 
formě pocitu řezání v nose, hltanu, hrtanu, prudkého kašle, slinění a prudké bolesti za sternem 
(hrudní kost). Současně bývá podráždění očí, zvracení a někdy tenesmy v břiše (nucení na 
stolici). Typická je bolest hlavy, zubů a kloubů. Vysoké koncentrace mohou vyvolat toxický 
edém plic a zánětlivé změny na kůži a v zažívacím traktu. Mezi nejvýznamnější představitele 
sternitů patří Adamsit (DM) chemicky 10-chlor-5,10-dihydro-fenarsin, Clark I (DA) 
chemicky difenyl-chlorarsin a Clark II (DC) chemicky difenyl-kyanarsin. 
 
                                       
Obrázek 4: Představitelé sternitů: adamsit, clark I, clark II 
  
 Lakrimátory vyvolávají ihned po kontaktu pálení a řezání v očích, slzení, světloplachost a 
opakující se křeč očních víček. Po opuštění zamořené atmosféry příznaky rychle mizí. 
V případě vyšších koncentrací a delší expozice mohou i tyto látky vyvolat podráždění horních 
cest dýchacích a očních spojivek. Na kůži mohou lakrimátory vyvolat pálení se zarudnutím, 
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v případě těžké intoxikace mohou vzniknout i puchýře až vředy. Celkové příznaky jsou bolest 
hlavy, nevolnost, zvracení, průjmy, krvácení z nosu, neklid a pocity strachu. Mezi 
nejvýznamnější představitele laktimátorů patří látka CS chemicky 2-chlorbenzalmalondinitril, 
látka CR chemicky dibenzo-1,4-oxazepin, brombenzylkyanid (CA) chemicky                         






Obrázek 5: Představitelé laktimátorů: chloracetofenon, brombenzylkyanid, CS látka,  
CR látka 
 
2.4.2.6. Psychicky a fyzicky zneschopňující látky 
 Tyto látky mohou již v nízkých koncentracích vyvolat psychické nebo fyzické 
zneschopnění, případně obojí. Slouží hlavně k rozvrácení organizované činnosti lidí. Je známa 
celá řada psychoaktivních sloučenin (meskalin, psilocybin, deriváty kyseliny lysergové apod.) 
z nichž vojenský význam má hlavně látka BZ. Psychicky a fyzicky zneschopňující látky 
nejsou běžně dostupné ve formě chemické munice, mohou být zneužity ve formě substancí 
pro některé speciální účely, včetně jejich zneužití teroristickými skupinami. [21, 24, 25]  
 Látky psychicky zneschopňující (psychotomimetika) lze definovat jako látky, které bez 
hrubší poruchy vědomí vyvolávají u psychicky zdravého člověka změny v emoční sféře a 
sféře vnímání, jindy vedou k poruchám myšlení, a to vše bez výraznějšího ovlivnění tělesných 
funkcí. Jejich toxicita je nízká. Vyvolávají několikahodinové až několikadenní zneschopnění, 
ale nemají zpravidla smrtící účinek. Mezi nejvýznamnější představitele této skupiny látek 
patří látka BZ chemicky 3-chinuklidinyldifenylhydroxyacetát a LSD (LSD-25) chemicky 
diethylamid kyseliny D-lysergové. [24, 25] 
 
                          
Obrázek 6: Představitelé psychotomimetik: látka BZ, LSD 
 
 Látky fyzicky zneschopňující (dysregulátory) svými účinky na CNS vyvolávají zvýšenou 
únavu až paralýzu, podrážděnost, nervozitu, poruchy pohybové koordinace, poruchy zrakové 
ostrosti až přechodnou slepotu, poruchy sluchu, křeče, parkinsonský syndrom, paralýzu aj. 
Dále vyvolávají blokádu labyrintových reflexů, nauzeu a ovlivňují tělesnou termoregulaci. 
Jejich společným znakem je skutečnost, že prostřednictvím CNS více postihují funkce fyzické 














2.5. Mimořádné události způsobené nebezpečnými chemickými látkami a jejich 
likvidace 
 Mimořádnou událostí (MU) se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností 
člověka,  přírodními  vlivy,  a  také  havárie,  které  ohrožují život, zdraví, majetek nebo 
životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. [29] Mimořádná 
událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu se nazývá 
krizová situace. [30] Obecně lze také říci, že v krizovou situaci přerůstá MU v okamžiku, kdy 
přestává být zvladatelná standardními postupy určených složek a dochází tak ke stále většímu 
negativnímu působení na určitý systém. To pak vyžaduje celou řadu koordinačních, řídících, 
operativních činností, vedoucích ke snížení škodlivého působení a ke zmírnění dopadů těchto 
situací na určitý systém – krizové řízení.  
 Mimořádné události způsobené nebezpečnými chemickými látkami a přípravky lze pak 
zúžit především na havárie různých průmyslových zařízení, havárie při přepravě NCHL a 
přípravků, zneužití NCHL různými teroristickými skupinami aj. 
 Záchranné a likvidační práce při všech MU v ČR, a tedy i při MU způsobených NCHL, 
zajišťuje integrovaný záchranný systém (IZS), jehož základními složkami jsou Hasičský 
záchranný sbor České republiky, JPO zařazené do plošného pokrytí kraje, zdravotnická 
záchranná služba a Policie České republiky. Tyto základní složky zajišťují nepřetržitou 
pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný 
zásah v místě mimořádné události. Za tímto účelem rozmísťují své síly a prostředky po celém 
území České republiky. [29] Koordinace záchranných a likvidačních prací, které jednotlivé 
složky provádějí, a součinnost mezi složkami IZS se řídí právními předpisy (Zákon 
č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů; Vyhláška č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení 
integrovaného záchranného systému ve znění pozdějších předpisů). [13] 
 Rámcové řešení a typové postupy pro zvládání MU různého typu, včetně MU způsobených 
NCHL určují tzv. typové plány, které jsou součástí přílohové části krizových plánů. 
Zpracovávají je ministerstva podle své působnosti. Koordinovaný a taktický postup složek 
IZS při záchranných a likvidačních pracích s ohledem na druh a charakter MU popisují tzv. 
metodické činnosti IZS. Tyto doporučující metodické normy vydává Generální ředitelství 
hasičského záchranného sboru. Taktický postup jednotek požární ochrany při různých 
událostech a tedy i událostech spojených s NCHL popisuje tzv. Bojový řád jednotek požární 
ochrany obsahující metodické listy. 
 
2.5.1. Typové plány 
 Typové plány jsou dokumenty, které stanoví pro určitý druh krizové situace doporučené 
(typové) postupy, zásady a opatření pro jejich řešení. Tyto dokumenty stanovují především 
postup jednotlivých složek IZS při záchranných pracích a likvidaci následků MU. Vlastní 
zpracování typových plánů je přeneseno na jednotlivé ústřední správní úřady podle jejich 
působnosti. [20, 31] 
 Pro tvorbu typových plánů byl MV-generálním ředitelstvím Hasičského záchranného 
sboru ČR vypracován metodický pokyn ke zpracování typových plánů pro řešení krizových 
situací. Tento metodický dokument upravuje podrobnosti k vnitřní struktuře a obsahu 
typových plánů, které jsou zpracovávány pro jednotlivé druhy krizových situací 
nesouvisejících se zajišťováním obrany státu před vnějším ohrožením. Rámcový obsah 
typového plánu je uveden v příloze 8.4. [31] 
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 Pro oblast mimořádných událostí, ve kterých figurují NCHL a přípravky, je zatím 
vypracován pouze Typový plán v působnosti Ministerstva vnitra, Typ krizové situace: Havárie 
velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými 
přípravky z konce roku 2007. Tento plán řeší pouze možnosti vzniku závažné havárie 
způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, neřeší 
krizové situace při nichž mohou být zneužity průmyslové NCHL nebo BCHL, například různé 
teroristické akce, jejichž jevy se mohou od průmyslové havárie značně lišit. [20] Proto by 
bylo vhodné rozšířit uvedený dokument také o problematiku BCHL a ochrany obyvatelstva 
před jejich působením. 
 
2.5.2. Bojový řád jednotek požární ochrany 
 Bojový řád jednotek požární ochrany obsahuje taktické postupy zásahu pro různé MU. 
Taktické postupy pro jednotlivé MU jsou rozčleněny do tzv. metodických listů. Jedním z nich 
je i taktický postup zásahu s přítomností nebezpečných látek Metodický list č. 1 L – Zásah 
s přítomností nebezpečných látek (ze dne 22. prosince 2004). Tento taktický postup je 
zaměřen obecně na nebezpečné látky a přípravky jak jsou definovány zákonem o chemických 
látkách a chemickým přípravcích. Řeší také problematiku nebezpečných chemických 
průmyslových toxických látek, avšak neřeší problematiku bojových chemických látek. [20] 
Další dva metodické listy, již zaměřené na konkrétní NCHL, jsou Metodický list č. 15 L – 
Zásahy s únikem amoniaku (čpavku) a Metodický list č. 16 L – Zásahy s únikem chlóru. 
Ukázka metodického listu je uvedena v příloze 8.5. 
 Uvedené metodické listy č. 15 L a 16 L jsou prozatím jediné dva, které jsou zaměřené na 
konkrétní NCHL. Ostatní NCHL nejsou zatím tímto způsobem řešeny a při jejich úniku se 
postupuje podle Metodického listu č. 1 L. Není však možné a ani reálné stanovit univerzální 
metodický list, aplikovatelný na všechny NCHL. Proto by do budoucna bylo vhodné 
vypracovat více konkrétních metodických listů na další průmyslové NCHL, ale i na BCHL, 
které mohou být zneužity různými teroristickými skupinami proti civilnímu obyvatelstvu. Pro 
tyto účely je v této práci navrhnut seznam nebezpečných chemických látek, pro které by měly 















3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
3.1. Rozbor metodického listu 
 Metodický list, zaměřený na určitou chemickou látku, sestává ze tří hlavních částí: 
I. Charakteristika – látka je zde obecně charakterizována; II. Úkoly a postup               
činnosti – důležité postupy, které je při zásahu nutno provádět; III. Očekávané          
zvláštnosti – možné komplikace, se kterými je při zásahu nutno počítat.  
 
3.1.1. Charakteristika (I.) 
 Jedná se o obecnou charakteristiku dané NCHL. Obsahuje tyto body: 
 Varianty možného úniku 
 Základní vlastnosti NCHL 
 Použití NCHL 
 Skladování a přeprava NCHL 
 Vlastnosti shrnuté v přehledné tabulce 
 Poskytnutí první pomoci při zasažení NCHL 
 
3.1.2. Úkoly a postup činnosti (II.) 
 Další speciální činnosti při zásahu, které jsou odlišné od obecných činností (vyznačení 
hranice, evakuace osob, informování obyvatel, zabránění dalšímu úniku, získávání a 
upřesňování informací) 
 Postupy a úkoly při možných způsobech úniku či požáru 
 
3.1.3. Očekávané zvláštnosti (III.) 
 Jedná se o souhrn bodů možných komplikací, se kterými je nutno počítat při úniku NCHL. 
 
3.2. Vlastnosti chlorovodíku 
 V rámci této práce je vypracován další metodický listy pro zásah s únikem průmyslově 
značně používané nebezpečné chemické látky. Konkrétně se jedná o chlorovodík. Jeho 
vlastnosti a důležité informace jsou uvedeny této kapitole. Tyto vlastnosti a informace byly 
použity pro následné vypracování metodického listu uvedeného v další části této práce.  
 
   Chlorovodík je technický plyn charakteristický svou toxicitou a pronikavým štiplavým 
zápachem. Je těžší než vzduch. Je bezbarvý či slabě nažloutlý a s vlhkým vzduchem může 
vytvářet bílou mlhu. Působí mimořádně žíravě na oči, dýchací orgány a pokožku. Je dobře 
rozpustný ve vodě; jeho roztok ve vodě je silná kyselina, známá pod názvem kyselina 
chlorovodíková (solná). [8, 32, 33] 
 
Identifikace látky [8, 32] 
• Další názvy:  hydrogen chloride, anhydrous hydrogen chloride 
• Číslo CAS:  7647-01-0 
• Číslo ES:  231-595-7 
• Indexové číslo:  017-002-00-2 
• Kemler – kód: 268 
• UN – kód: 1050 
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Klasifikace látky [8, 32] 
• Výstražné symboly nebezpečnosti: T (toxický); C (žíravý) 
• R-věty: 23-35-37 
• S-věty: 9-26-36/37/39-45 
• Třída nebezpečí:  2.3 
 
Fyzikální a chemické vlastnosti [8, 32] 
• Molární hmotnost (g.mol-1):  33,46 
• Bod varu (°C):  - 84,9 (při 101,3 kPa) 
• Bod tuhnutí (°C): - 114,2 
• Relativní hustota par: 1,259 
• Hustota v plynném skupenství (Kg.m-3): 1,639 
• 1 ppm 1,47 mg.m-3 
 
Expoziční limity a důležité koncentrace [8, 32] 
• NPK-P: 15 mg.m-3 (10,2 ppm) 
• PEL: 8 mg.m-3 (5,43 ppm) 
• Koncentrace: 5 ppm (7,35 mg.m-3) – je cítit, lehce dráždí 
 10 ppm (14,7 mg.m-3) – silné dráždění, možný návyk 
  10 – 50 ppm (14,7 – 73,5 mg.m-3) – extrémně silné dráždění, práce  
                                                                                                    je obtížná 
 
Použití 
 Používá se především při výrobě kyseliny chlorovodíkové s obsahem 38 %, dále se 
používá při výrobě velké řady organických a anorganických chloridů, vinylchloridu, hnojiv, 
barviv, umělých vláken a pigmentů pro nátěrové hmoty. Je také používán při pokovování 
nebo při rafinaci mýdel. Další průmyslová odvětví, kde se chlorovodík používá, mohou být 
fotografický, textilní, kožedělní a gumárenský průmysl nebo v metalurgii. Vzniká i jako 
vedlejší produkt mnoha chemických výrob. [34] 
 
Skladování a přeprava 
 Chlorovodík bývá skladován a přepravován jako pod tlakem zkapalnělý plyn zpravidla 
v sudech o objemu 1000 litrů o náplni 535 kg, při vnitřním tlaku 3,7 MPa (při teplotě 15 °C) 
nebo v kontejnerech a ocelových lahvích o objemu 50 litrů o náplni 37 kg. Tlakové láhve 
s chlorovodíkem jsou označeny žlutým pruhem a výstražnými štítky s čísly 2.3 (toxické 
plyny) a 8 (žíravé látky). Skladován bývá nejčastěji také v zásobnících T-204, které obsahují 
asi 10 t plynu. [35] 
 
Pokyny pro první pomoc 
• Při nadýchání: zasaženého přemístit na čerstvý vzduch. Uložit ho v polovzpřímené 
pozici. Poskytnout umělé dýchání, jestliže nedýchá. Pokud postižená 
osoba vdechla nebezpečnou látku, nepoužívejte dýchání z úst do úst. 
V případě dýchacích potíží podat kyslík lékařem. Poskytnout 
okamžitě lékařskou pomoc. [8, 33] 
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• Při styku s kůží: omývat kůži mýdlem a vodou po dobu nejméně 15 minut, současně 
odstranit kontaminovaný oděv a obuv. Poskytnout okamžitě 
lékařskou pomoc, protože neošetřené poleptání vede ke vzniku špatně 
se hojících ran. Pečlivě očistit a vysušit kontaminovaný oděv a obuv 
před opětovným použitím. [8, 32] 
 
• Při zasažení očí: okamžitě vyplachovat oči velkým množstvím vody po dobu nejméně 
15 minut (odstranit kontaktní čočky, je-li to možné). Okamžitě 
poskytnout lékařskou pomoc. [8] 
 
• Při požití: nikdy nedávat cokoliv do úst osobám v bezvědomí. Zasaženým při 
vědomí podat velké množství vody nebo mléka. Umožnit jim 
zvracení, přitom držet jejich hlavu níže než jejich boky k zabránění 
vdechnutí zvratků. Jestliže zvrací zasažený v bezvědomí, obrátit mu 
hlavu na stranu. Okamžitě poskytnout lékařskou pomoc. [8] 
 
Rozlití či únik látky 
 V případě rozlití či úniku látky bez vzniku požáru použít zcela uzavřený ochranný oděv 
chránící i proti parám látky. Nedotýkat se a neprocházet plochou s rozlitým materiálem. 
Pokud je možné učinit bez nebezpečí, zastavit únik látky. Pokud to bude možné, obrátit obaly 
s unikající látkou tak, aby z nich spíše unikala plynná fáze než fáze kapalná. Zamezit 
proniknutí do vodotečí, kanalizace, sklepů či uzavřených prostor. Nesměřovat proud vody 
přímo na místo úniku či rozlití látky. Postřikem vodou snižovat tvorbu par či odvrátit jejich 
oblaka z nežádoucího směru postupu. Zamezit styku rozlité vody s rozlitým materiálem. 
Dokud se plyn nerozptýlí, zamezit přístupu na postižené místo. [33, 35] 
 
Ochrana a opatření při úniku 
 Izolovat místa s rozlitou látkou, nebo místo jejího úniku, nejméně 100 až 200 m ve všech 
směrech. Zamezit přístupu nepovolaných osob. Zdržovat se na návětrné straně. V plynné fázi 
je těžší než vzduch, šíří se při zemi a shromažďuje se v nízko položených či uzavřených 
prostorech (kanalizace, sklepy, nádrže). Zdržovat se mimo nízko položená místa. Před 
vstupem vyvětrat uzavřené prostory. [33, 35] 
 
Požár 
 Chlorovodík není hořlavá látka, zanedbatelné riziko požáru. Pro likvidaci požáru malého 
rozsahu stačí hasicí prášek nebo oxid uhličitý. Při požáru velkého rozsahu je vhodné použít 
vodní postřik, mlhu či běžnou pěnu. Pokud je to možné a bezpečné, přemístit obaly z místa 
požáru. Nepřipustit proniknutí vody do obalů. Poškozenými tlakovými láhvemi může 
manipulovat pouze odborný personál. Při požáru ohrožujícím (tlakové) nádrže/nádoby hasit 
oheň z maximální nejdelší vzdálenosti nebo použít držáky na hadice bez použití lidské síly 
nebo tryskač. Ochlazovat zásobníky postřikem vodou až do uhašení požáru. Nesměřovat 
proud vody na místo úniku či na bezpečností zařízení; může dojít k jejich zamrznutí. Je-li 
slyšet vzrůstající hluk pojistného ventilu, či začne-li se měnit v barva povrchu nádrže, 
okamžitě opustit místo požáru. Nikdy se nepřibližovat k nádržím, na které požár přímo 
působí. [8, 33, 35] 
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Stabilita a reaktivita 
• Podmínky, kterých je  
      nutno se vyvarovat:  Minimalizovat kontakt s hořlavými materiály. Vyloučit 
inhalaci látky nebo vedlejších produktů hoření. Zásobníky se 
mohou roztrhnout nebo vybuchnout, jestliže jsou vystaveny 
teplu. Při styku s vodou může reagovat za vývoje tepla. 
 
• Látky a materiály, s nimiž  
      nesmí přijít do styku: roztok ve vodě je silná kyselina, reaguje prudce se 
zásadami a má žíravé účinky. Reaguje prudce 
s oxidačními činidly za tvorby toxického plynu (chlór). Při 
styku se vzduchem emituje žíravé dýmy. Napadá řadu 
kovů za tvorby hořlavého plynu (vodík).  
 
• Nebezpečné rozkladné 
produkty:  termické produkty rozkladu: chlór 
 
Dekontaminace 
 Protože při rozpuštění ve vodě vzniká kyselina chlorovodíková, je při hašení nebo ředění 




4. VÝSLEDKY A DISKUZE 
4.1. Návrh nebezpečných chemických látek pro zpracování metodických listů 
 V této kapitole je uveden mnou navržený seznam nebezpečných průmyslových a bojových 
chemických látek, pro které by bylo vhodné vypracovat metodické listy. U průmyslových 
toxických látek se jedná převážně o technické plyny. Návrh těchto látek vychází především 
z kombinace množství, ve kterém jsou v průmyslu používány, a míry jejich toxicity. Dále 
byly tyto látky prokonzultovány s představiteli HZS. V případě bojových chemických látek se 
jedná především o nervově paralytické BCHL, jejichž toxicita je nejvyšší a možnost jejich 
použití při různých teroristických akcích nejpravděpodobnější. 
  
 Navržené průmyslové toxické chemické látky: 
 
 chlorovodík,  
 fluorovodík, 
 bromovodík, 
 fosgen,  
 kyanovodík,  
 sirovodík,  
 oxid siřičitý,  
 oxid dusičitý 
 










4.2. Návrh metodického listu pro zásah s únikem chlorovodíku 
 V této kapitole je uveden mnou navržený a zpracovaný metodický list. Uvedený metodický 
list je navrhnut pro průmyslově hojně používaný technický plyn chlorovodík. Jeho návrh 
vychází z vlastností a informací uvedených v kapitole 3.2. Vlastnosti chlorovodíku. Obsah 
metodického listu má stejnou strukturu jako doposud vydané metodické listy pro zásah 
s únikem amoniaku a chlóru. Mohl by tedy být, po konzultaci s odpovídajícími osobami a 
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Zásahy s únikem chlorovodíku 
 




1) Únikem látek rozumíme uvolnění plynné nebo kapalné fáze v důsledku porušení těsnosti 
přepravního obalu, technologie nebo vývinem látek při chemické reakci. Uvolněné látky 
mohou způsobit další mimořádné události (výbuch, požár). K úniku látek může dojít 
i vlivem jiných mimořádných událostí (dopravní nehoda, požár, výbuch, povodeň a další). 
2) Základní vlastnosti chlorovodíku:  
a) bezbarvý, nehořlavý, toxický plyn, pronikavého štiplavého zápachu, s korosivními 
účinky, 
b) s vlhkým vzduchem vytváří bílou mlhu, 
c) působí mimořádně žíravě na oči, dýchací orgány a pokožku,  
d) je dobře rozpustný ve vodě (roztok ve vodě je silná kyselina označován jako kyselina 
chlorovodíková), 
e) plynný chlorovodík je 1,27 krát těžší než vzduch, 
f) produktem termického rozkladu může být chlór, 
3) Chlorovodík se používá při výrobě vinylchloridu, hnojiv, barviv, umělých vláken a 
pigmentů pro nátěrové hmoty. Je také používán při pokovování nebo při rafinaci mýdel. 
Další průmyslová odvětví, kde se chlorovodík používá mohou být fotografický, textilní a 
gumárenský průmysl. Vzniká i jako vedlejší produkt mnoha chemických výrob. 
4) Chlorovodík bývá skladován a přepravován jako pod tlakem zkapalnělý plyn zpravidla v:  
a) sudech o objemu 1000 litrů o náplni 535 kg, při vnitřním tlaku 3,7 MPa (při teplotě 
15 °C),  
b) kontejnerech a ocelových lahvích o objemu 50 litrů o náplni 37 kg (tlakové láhve 
s chlorovodíkem jsou označeny žlutým pruhem),  






















Číslo CAS 7647-01-0 
Kemler – kód 268 
ÚN – kód 1050 
Relativní hmotnost plynné fáze vztažená ke vzduchu 1,259 
Nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním prostředí 15 mg.m-3 (10,2 ppm) 
Nejvyšší přípustný expoziční limit 8 mg.m-3   (5,43 ppm) 
Další význačné koncentrace ve vzduchu 0,09 % obj. – během krátké doby způsobuje otok plic 
Začlenění dle ADR - třída 
 - skupina 
                                            2 
2TC 
Další vlastnosti Páry zkapalněného plynu jsou na počátku těžší než 
vzduch a šíří se při zemi. Může se tedy hromadit 
v uzavřených prostorech, zejména při podlaze nebo 
v hlouběji položených místech. 
R-věty R23  Toxický při vdechování 
R35  Způsobuje těžké poleptání 
R37  Dráždí dýchací orgány 
S-věty S9  Uchovávejte obal na dobře větraném místě 
S26  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte   
         vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 
S36/37/39  Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné  
                   rukavice a ochranné brýle nebo obličejový   
                   štít 
S45  V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře,  
         okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li  
         možno, ukažte toto označení) 
 
6) Poskytnutí první pomoci při zasažení chlorovodíkem:  
a) vyvést postiženého z místa zasažení a zajistit přívod čerstvého vzduchu, 
b) uložit postiženého v polovzpřímené pozici, 
c) v případě potřeby zahájit podporu dýchání (křísící přístroj); z důvodu možnosti 
intoxikace zachránce neprovádět dýchání z úst do úst, 
d) při potřísnění kapalnou frakcí svléci zasažený oděv,  
e) potřísněná místa na kůži omývat mýdlem a vodou nejméně 15 minut následně 
neutralizovat uhličitanem sodným, 
f) při zasažení očí okamžitě vyplachovat velkým množstvím vody po dobu nejméně 
15 minut (odstranit kontaktní čočky je-li to možné), 
g) předat postiženého k lékařskému ošetření. 
 
II. 
Úkoly a postup činnosti 
7) Kromě obecných činností při zásahu s přítomností nebezpečných látek se provádí 
zejména: 
a) vyznačení předběžné hranice nebezpečné zóny ve vzdálenosti 15 metrů, hranice 
předběžné zóny se měřením upřesní na základě koncentrace 5 ppm; při činnostech 
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v nebezpečné zóně používají jednotky protichemické ochranné prostředky v závislosti 




Doporučené ochranné prostředky 
5-50 dýchací přístroj a zásahový oděv 
50-200 dýchací přístroj a nepřetlakový protichemický oděv 
nad 200 dýchací přístroj a přetlakový protichemický oděv 
Pozn.: Stupeň ochrany se doporučuje upravit i na základě vnímání koncentrace (pálení očí, pokožky). 
b) záchrana a evakuace osob z nebezpečné zóny. Zachraňují se vždy osoby, které se 
nacházejí v přímo zasaženém prostoru a včas se varují, popř. evakuují osoby 
z prostoru, kde se předpokládá šíření chlorovodíku. Evakuační cesty se volí tak, aby 
vedly mimo nebezpečnou zónu a aby navazovaly na dostatečně velký rozptylový 
prostor pro evakuované osoby, např. při evakuaci velkého počtu osob,  
c) spolupráce s obcemi při informování obyvatelstva v  místě předpokládaného šíření 
chlóru. Obyvatelstvu se doporučuje sdělit informaci: „Došlo k úniku nebezpečné látky, 
nevycházejte na volné prostranství. Uzavřete okna a dveře, přesuňte se do horních 
podlaží budovy. Ústa a nos si chraňte namočeným kapesníkem.“. Pro varování  
a informování obyvatelstva lze využívat kromě sirén i vozidla s rozhlasovým 
zařízením. Osoby provádějící varování obyvatelstva v místě zásahu a v místě 
předpokládaného šíření musí být poučeny o nebezpečí a šíření chlorovodíku a 
případně vybaveny ochrannými prostředky (minimálně ochrannou maskou 
s příslušným filtrem), 
d) zabránění dalšímu úniku a rozšiřování plynné nebo kapalné fáze (pro utěsnění využít 
těsnící vaky, klíny, tmely a další prostředky), utěsnění kanálových vpustí a vstupů do 
nízko položených prostor, dle možnosti odvětrání zasažených prostor (pro odvětrání 
využít přetlakový ventilátor),  
e) sledování pohybu uniklé plynné nebo kapalné fáze a provádět monitorování okolních 
prostor (soustředit se především na nízkopoložené prostory, dle potřeby upravovat 
hranice nebezpečné zóny),   
f) získávání a upřesňování informací, např. z příslušné dokumentace (přepravní listy, 
havarijní plány) a s využitím znalostí odborníků. 
8) V případě úniku plynné fáze:  
a) je-li to možné a bezpečné, zastavit únik látky, 
b) v uzavřených prostorech zajistit dostatečné větrání, 
c) pro ředění zajistit dostatečné zásobování vodou, 
d) nesměřovat proud vody přímo na místo úniku či rozlití látky, 
e) roztříštěným vodním proudem (vodní štíty, kombinované proudnice) nebo vodní 
mlhou skrápět oblaka plynného chlorovodíku a odvrátit jejich postup nežádoucím 
směrem. Vzniklý roztok chlorovodíku a vody působí korosivně – vzniká kyselina 
chlorovodíková, proto je pro zkrápění vhodné použít neutralizační roztok 
(10% NaHCO3 nebo K2CO3). Měřit pH vzniklého roztoku, 
f) velmi zředěný roztok chlorovodíku a vody případně neutralizačního roztoku o pH 6 - 7 
je možné odvádět do veřejné kanalizační sítě – nutno konzultovat s příslušným 
správcem kanalizační sítě,  
g) při úniku plynného chlorovodíku z tlakové láhve provést její uzavření nebo ji přemístit 
na volné prostranství, 
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9) V případě úniku kapalné fáze:  
a) utěsnit místo úniku (využít těsnící vaky, klíny, tmely) a zabránit dalšímu rozšiřování 
louže, je-li to možné a bezpečné, 
b) nezkrápět přímo louže kapalné fáze vodou (voda způsobuje rychlejší odpařování), 
zabránit dalšímu ohřívání zasaženého prostoru,  
c) pokrýt místo úniku nebo louži kapalného chlorovodíku vrstvou střední nebo lehké 
pěny, popřípadě polyethylenovou fólií nebo sorbentem,  
d) do kontejnerů a nádob, kde je přítomna kapalná fáze, nesmí být dodávána voda 
(zvyšování odparu chlorovodíku).  
10) V případě, že dochází k úniku z nádob a zásobníků, které jsou vystaveny účinkům požáru: 
a) provádět jejich ochlazování, 
b) při malých požárech použít k hašení suchá hasiva (prášek), CO2, 
c) při větších požárech možno použít vodní postřik, mlhu či běžnou pěnu,  
d) nesměřovat proud vody přímo na místo úniku,  
e) směřovat proud pokud možno tak, aby se zabránilo vniknutí vody do zásobníků, 
f) oheň hasit z návětrné strany a z maximální nejdelší vzdálenosti, případně použít 
držáky na hadice bez použití lidské síly.  
III. 
Očekávané zvláštnosti 
11) Při únicích chlorovodíku je nutno počítat s následujícími komplikacemi: 
a) prasklé tlakové láhve se mohou vlivem unikajícího plynu chovat jako „raketa“, 
b) při kontaktu ochranného oděvu s kapalným chlórem může dojít k jeho poškození 
(materiál oděvů nebo rukavic křehne a láme se), 
c) při kontaktu s kapalnou fází může docházet k poškození technických prostředků 
a vzniku omrzlin u zasahujících (nebezpečí podchlazení a omrznutí), 
d) v případě úniku plynné fáze může docházet k rychlému pohybu toxického oblaku, 
především v závislosti na povětrnostních podmínkách, 
e) typický zápach chlorovodíku může vyvolat paniku mezi obyvatelstvem 
i v koncentracích nezpůsobujících poškození zdraví, 
f) k úniku chlorovodíku může dojít i v případech, kdy se na daném místě chlorovodík 
přímo neskladuje ani nevyrábí (vznik chlorovodíku chemickou reakcí, např. nechtěné 
smíchání dvou kapalin; vedlejší produkty při výrobách), 









 Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat stručné ucelené odborné pojednání 
o nebezpečných průmyslových i bojových chemických látkách a přípravcích se zaměřením na 
likvidaci chemických havárií a zvládnutí mimořádných událostí spojených s vysoce toxickými 
látkami v průmyslu, zemědělství a přepravě. Dalším cílem bylo zpracovat vlastní návrh 
alespoň jednoho metodického listu pro HZS při likvidaci chemické havárie spojené s únikem 
vysoce toxické chemické látky. Výstupem této práce je tedy návrh vlastního metodického 
listu: Zásah s únikem chlorovodíku. Chlorovodík byl vybrán především pro svoje značné 
použití v průmyslu a vysokou toxicitu. Tento metodický list tak může být k dispozici 
jednotkám HZS a rozšířit podobně doposud zpracované metodické listy pro chlór a amoniak.  
 Dále je, na základě zpracované rešerše a konzultací s představiteli HZS, v práci uveden 
seznam nejrozšířenějších a nejtoxičtějších průmyslových chemických látek, pro které by bylo 
vhodné vypracovat další metodické listy podobným způsobem. Jedná se o: fluorovodík, 
bromovodík, fosgen, kyanovodík, sirovodík, oxid siřičitý, oxid dusičitý. Práce také uvádí 
doporučený seznam bojových chemických látek, pro které by také bylo vhodné vypracovat 
metodické listy z důvodu nebezpečí teroristického zneužití. Jedná se o: sarin, cyklosarin, 
soman, látku VX, tabun, fosgen, kyanovodík.  
 Obsah práce vychází především z doposud ještě stále platného zákona 356/2003 Sb., jehož 
úplné znění bylo vyhlášeno zákonem 440/2008 Sb., avšak momentálně se připravuje v této 
oblasti nová legislativa, plně harmonizovaná s legislativou evropskou, což přináší a ještě 
přinese další poměrně veliké změny. Proto jako doporučení pro další výzkum v této 
problematice lze navrhnout stručné a přehledné zpracování přicházející legislativy. Dalším 
doporučením je vypracování dalších metodických listů pro další konkrétní látky podobným 
způsobem, jako je uvedeno v této práci, což může nemalou měrou pomoci všem, kdo 
metodické listy užívají, čili jednotkám HZS.    
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7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
ADR   Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 
(Agreement on Dangerous Goods by Road) 
ATP  adenosintrifosfát  
BCHL  bojové chemické látky 
CAS Chemical Abstracts Service – označení druhu číslování nebezpečných 
chemických látek 
CNS  centrální nervový systém 
ČR  Česká republika 
EINECS  Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek (European 
Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 
ELINCS  Evropský seznam nově registrovaných chemických látek (European List of 
Notifed Chemical Substances)  
EU  Evropská unie 
HZS hasičský záchranný sbor 
ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for 
Standardization) 
JPO jednotky požární ochrany 
IZS  integrovaný záchranný systém 
MU  mimořádná událost 
MV  ministerstvo vnitra 
NCHL nebezpečné chemické látky 
NLP  Seznam látek nadále nepovažovaných za polymery (No Longer Polymers)  
NPL  nervově paralytické látky 
OSN Organizace spojených národů  
PO  požární ochrana 
RID  Mezinárodní železniční řád pro přepravu nebezpečného zboží (Regulations 








R1:  Výbušný v suchém stavu  
R2:  Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení  
R3:  Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení  
R4:  Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny  
R5:  Zahřívání může způsobit výbuch  
R6:  Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu  
R7:  Může způsobit požár  
R8:  Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár  
R9:  Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem  
R10:  Hořlavý  
R11:  Vysoce hořlavý  
R12:  Extrémně hořlavý  
R14:  Prudce reaguje s vodou  
R15:  Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny  
R16:  Výbušný při smíchání s oxidačními látkami  
R17:  Samovznětlivý na vzduchu  
R18:  Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem  
R19:  Může vytvářet výbušné peroxidy  
R20:  Zdraví škodlivý při vdechování  
R21:  Zdraví škodlivý při styku s kůží  
R22:  Zdraví škodlivý při požití  
R23:  Toxický při vdechování  
R24:  Toxický při styku s kůží  
R25:  Toxický při požití  
R26:  Vysoce toxický při vdechování  
R27:  Vysoce toxický při styku s kůží  
R28:  Vysoce toxický při požití  
R29:  Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou  
R30:  Při používání se může stát vysoce hořlavým  
R31:  Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami  
R32:  Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami  
R33:  Nebezpečí kumulativních účinků  
R34:  Způsobuje poleptání  
R35:  Způsobuje těžké poleptání  
R36:  Dráždí oči  
R37:  Dráždí dýchací orgány  
R38:  Dráždí kůži  
R39:  Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků  
R40:  Podezření na karcinogenní účinky  
R41:  Nebezpečí vážného poškození očí  
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R42:  Může vyvolat senzibilizaci při vdechování  
R43:  Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží  
R44:  Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu  
R45:  Může vyvolat rakovinu  
R46:  Může vyvolat poškození dědičných vlastností  
R48:  Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví  
R49:  Může vyvolat rakovinu při vdechování  
R50:  Vysoce toxický pro vodní organismy  
R51:  Toxický pro vodní organismy  
R52:  Škodlivý pro vodní organismy  
R53:  Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí  
R54:  Toxický pro rostliny  
R55:  Toxický pro živočichy  
R56:  Toxický pro půdní organismy  
R57:  Toxický pro včely  
R58:  Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí  
R59:  Nebezpečný pro ozonovou vrstvu  
R60:  Může poškodit reprodukční schopnost  
R61:  Může poškodit plod v těle matky  
R62:  Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti  
R63:  Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky  
R64:  Může poškodit kojené dítě  
R65:  Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic  
R66:  Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže  
R67:  Vdechování par může způsobit ospalost a závratě  




R14/15:  Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů  
R15/29:  Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn  
R20/21:  Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží  
R20/22:  Zdraví škodlivý při vdechování a při požití  
R20/21/22:  Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití  
R21/22:  Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití  
R23/24:  Toxický při vdechování a při styku s kůží  
R23/25:  Toxický při vdechování a při požití  
R23/24/25:  Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití  
R24/25:  Toxický při styku s kůží a při požití  
R26/27:  Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží  
R26/28:  Vysoce toxický při vdechování a při požití  
R26/27/28:  Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití  
R27/28:  Vysoce toxický při styku s kůží a při požití  
R36/37:  Dráždí oči a dýchací orgány  
R36/38:  Dráždí oči a kůži  
R36/37/38:  Dráždí oči, dýchací orgány a kůži  
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R37/38:  Dráždí dýchací orgány a kůži  
R39/23:  Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování  
R39/24:  Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží  
R39/25:  Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití  
R39/23/24:  Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při 
styku s kůží  
R39/23/25:  Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při 
požití  
R39/24/25:  Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při 
požití  
R39/23/24/25: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s 
kůží a při požití  
R39/26:   Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování  
R39/27:  Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží  
R39/28:  Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití  
R39/26/27:  Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a 
při styku s kůží  
R39/26/28:  Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a 
při požití  
R39/27/28:  Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a 
při požití  
R39/26/27/28: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, 
styku s kůží a při požití  
R42/43:  Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží  
R48/20:  Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 
vdechováním  
R48/21:  Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 
stykem s kůží  
R48/22:  Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 
požíváním  
R48/20/21:  Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 
vdechováním a stykem s kůží  
R48/20/22:  Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 
vdechováním a požíváním  
R48/21/22:  Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 
stykem s kůží a požíváním  
R48/20/21/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 
vdechováním, stykem s kůží a požíváním  
R48/23:  Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 
vdechováním  
R48/24:  Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem 
s kůží  
R48/25:  Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 
požíváním  
R48/23/24:  Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 
vdechováním a stykem s kůží  
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R48/23/25:  Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 
vdechováním a požíváním  
R48/24/25:  Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem 
s kůží a požíváním  
R48/23/24/25: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 
vdechováním, stykem s kůží a požíváním  
R50/53:  Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé 
účinky ve vodním prostředí  
R51/53:  Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 
vodním prostředí  
R52/53:  Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 
vodním prostředí  
R68/20:  Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování  
R68/21:  Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží  
R68/22:  Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při požití  
R68/20/21:  Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při 
styku s kůží  
R68/20/22:  Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při 
požití  
R68/21/22:  Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při 
požití  
R68/20/21/22: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, styku s 







S1:  Uchovávejte uzamčené 
S2:  Uchovávejte mimo dosah dětí 
S3:  Uchovávejte na chladném místě 
S4:  Uchovávejte mimo obytné objekty 
S5:  Uchovávejte pod …. (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce) 
S6:  Uchovávejte pod …. (inertní plyn specifikuje výrobce) 
S7:  Uchovávejte obal těsně uzavřený 
S8:  Uchovávejte obal suchý 
S9:  Uchovávejte obal na dobře větraném místě 
S12:  Neuchovávejte obal těsně uzavřený 
S13:  Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv 
S14:  Uchovávejte odděleně od …. (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce) 
S15:  Chraňte před teplem 
S16:  Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření 
S17:  Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů 
S18:  Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte 
S20:  Nejezte a nepijte při používání 
S21:  Nekuřte při používání 
S22:  Nevdechujte prach 
S23:  Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce) 
S24:  Zamezte styku s kůží 
S25:  Zamezte styku s očima 
S26:  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 
S27:  Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení 
S28:  Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím …. (vhodnou kapalinu 
specifikuje výrobce) 
S29:  Nevylévejte do kanalizace 
S30:  K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu 
S33:  Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny 
S35:  Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem 
S36:  Používejte vhodný ochranný oděv 
S37:  Používejte vhodné ochranné rukavice 
S38:  V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích 
orgánů 
S39:  Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej 
S40:  Podlahy a předměty znečistěné tímto materiálem čistěte …. (specifikuje výrobce) 
S41:  V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy 
S42:  Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně 
dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce) 
S43:  V případě požáru použijte …. (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení. Pokud 
zvyšuje riziko voda, připojte „Nikdy nepoužívat vodu“) 
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S45:  V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-
li možno, ukažte toto označení) 
S46:  Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení 
S47:  Uchovávejte při teplotě nepřesahující …. °C (specifikuje výrobce) 
S48:  Uchovávejte ve zvlhčeném stavu …. (vhodnou látku specifikuje výrobce) 
S49:  Uchovávejte pouze v původním obalu 
S50:  Nesměšujte s …. (specifikuje výrobce) 
S51:  Používejte pouze v dobře větraných prostorách 
S52:  Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy 
S53:  Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce 
S56:  Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo 
nebezpečné odpady 
S57:  Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí 
S59:  Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci 
S60:  Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad 
S61:  Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní 
listy 
S62:  Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento 
obal nebo označení 
S63:  V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej 
v klidu 




S1/2:  Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí 
S3/7:  Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě 
S3/9/14:  Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od …. (vzájemně se 
vylučující látky uvede výrobce) 
S3/9/14/49:  Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném dobře větraném místě, 
odděleně od …. (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce) 
S3/9/49:  Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě 
S3/14:  Uchovávejte na chladném místě, odděleně od (vzájemně se vylučující látky 
uvede výrobce) 
S7/8:  Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý 
S7/9:  Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě 
S7/47:  Uchovávejte obal těsně uzavřený, při teplotě nepřesahující …. °C (specifikuje 
výrobce) 
S20/21:  Nejezte, nepijte a nekuřte při používání 
S24/25:  Zamezte styku s kůží a očima 
S27/28:  Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži 
okamžitě omyjte velkým množstvím …. (vhodnou kapalinu specifikuje 
výrobce) 
S29/35:  Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny 
bezpečným způsobem 
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S29/56:  Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném 
místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady 
S36/37:  Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice 
S36/37/39:  Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo 
obličejový štít 
S36/39:  Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít 
S37/39:  Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít 




8.3. Ukázka bezpečnostního listu 
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Název výrobku:                 Dusičnan amonný s močovinou 
Datum vydání:  
Datum revize:  
 
1. Identifikace látky nebo přípravku: 
 
 Obchodní název: DAM 390 
 
 Použití látky nebo přípravku: hnojivo 
 
 Identifikace výrobce nebo dovozce: 
 Dovozce:  
 Místo podnikání:  
 IČO:  
 Telefon:  
 Fax:  
 Zahraniční výrobce:  
 Adresa:  
 Telefonní číslo pro mimořádné situace: Toxikologické informační středisko,   
  Vyšehradská 49, 128 21 Praha 2, telefon 224 919 293 
 
2. Informace o složení:  
 
vodný roztok dusičnanu amonného (42,2%) a močoviny (32,7%) 
            Nebezpečné látky 
CAS-Nr.       EC-Nr.        Označení                         %       Zatřídění 
6484-52-2     229-347-8    dusičnan amonný NH4NO3    42,2      O, R8, R9 
                                                                                                   
           Další údaje 
            Plné znění S-vět, viz část 16 
 
3. Údaje o nebezpečnosti látky  nebo přípravku: 
 
3.1 Zařazení 
            Podle direktivy 1999/45/EC není výrobek nebezpečný  
3.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání 
            Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.  
3.3 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání 
            Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Pro    
            hnojivý vliv na řasy může dojít ke kvetení především modrých řas-sinic.   
            Nebezpečí pro pitnou vodu pro vysoký obsah nitrátů  
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4. Pokyny pro první pomoc 
 
a. Obecné pokyny 
Při nevolnosti vyhledejte lékaře. Předložte mu příbalový leták nebo etiketu. 
b. Při požití 
Bez porady s lékařem nevyvolávejte zvracení. Jestliže osoba zvrací v poloze na 
zádech, uveďte ji do stabilizované polohy. Nedávejte nic do úst osobě 
v bezvědomí. Při dýchacích obtížích zaveďte kyslíkovou terapii. 
c. Při nadýchání 
Při nadýchání par, vyveďte zasaženého na čerstvý vzduch. 
d. Při kontaktu s pokožkou 
Odstraňte zasažený oděv, rychle opláchněte dostatečným množstvím vody. Později 
důkladně, ale bez velkého mechanického dráždění omyjte vodou a mýdlem.  
e. Při zasažení očí 
Vyplachujte co nejrychleji a nejdůkladněji oba spojivkové vaky proudem čisté 
vody a vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
5. Opatření pro hasební zásah 
 
a. Vhodná hasiva 
Není  látkou požárně nebezpečnou, proto hasební opatření zaměřit na okolí požáru. 
b. Nevhodná hasiva 
c. Zvláštní nebezpečí (z účinné látky, přípravku, spalin nebo rozkladných 
produktů) 
      Ochranná výbava pro hasiče 
Dýchací přístroj s vlastní zásobou vzduchu.  
Při požáru použijte ochranné prostředky dýchacího ústrojí. 
 
 
6. Opatření v případě náhodného úniku: 
 
a. Bezpečnostní opatření pro ochranu osob 
Zajistěte dostatečné odvětrání.  
b. Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí 
Zabránit kontaminaci povrchových a pozemních vod.   
c. Doporučené metody čištění a zneškodnění 
Při úniku dle možností odčerpat, popř. zakrýt savým materiálem (suchý písek,  
zemina) odtransportovat včetně kontaminované zeminy a uložit na kompost. 
 
7. Zacházení a skladování: 
 
a. Bezpečnostní opatření pro ochranu osob 
            Zajistit větrání, ochranná maska s filtrem K proti amoniaku 
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                       Hnojivo se skladuje v nádržích k tomu účelu vybudovaných a označených 
                       názvem hnojiva, umístěných v záchytných vanách o objemu větším než je 
                       objem největší nádrže ve vaně umístěné. Při skladování nesmí teplota 
                       překročit 80o C. Pak dochází k hydrolýze močoviny a zvýšení pH. Je nutno 
                       zabránit vzniku sušiny hnojiva na organických materiálech (papír, tkaniny, 
                       dřevo, piliny a pod.). 
 
        
     8. Kontrola expozice a ochrana osob: 
            
          8.1 Ochrana expozice pracovníků 
              Zajistěte odpovídající větrání 
    8.2 Osobní ochranné prostředky 
    8.2.1 Ochrana dýchacích orgánů 
             není nutná 
    8.2.2 Ochrana rukou 
             PVC nebo syntetické rukavice 
    8.2.3 Ochrana očí 
             ochranné brýle 
    8.2.4 Ochrana celého těla 
            keprový oděv      
    8.2.5 Hygienická opatření 
             Zachovejte běžná hygienická opatření, při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po   
             Práci si umýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem  např.  
             Indulona, Reparon 
 
9.  Fyzikální a chemické vlastnosti: 
 
9.1  skupenství: vodný roztok 
9.2  barva: bezbarvý 
9.3 zápach nebo vůně: po čpavku 
9.4 hodnota pH při koncentraci v %: (1+5) 7,2-7,9 
9.4 teplota tání: -10oC vysolovací teplota 
9.5 bod vzplanutí: - 
9.6 hořlavost: -- 
9.7 samozápalnost: - 
9.8  oxidační vlastnosti: nepůsobí korozivně na běžnou uhlíkatou ocel 
9.9  tenze par při oC: nestanoveno 
9.10 hustota při oC:  při 25oC  1300kg/m3 
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10. Stabilita a reaktivita: 
 
10.1 stabilita: je stabilní do teploty –10oC 
10.2 podmínky, kterých se je nutno vyvarovat: 
při vysokých teplotách může dojít k uvolňování par amoniaku 
      10.3 látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: Sušina hnojiva 
            je hořlavá, v případě vysolení nebo vytvoření zaschlých zbytků  je vzniklý solný 
            povlak při styku s organickými látkami hořlavý. 
10. 4 nebezpečné rozkladné produkty: oxidy dusíku (NOx) a páry amoniaku 
 
11. Toxikologické informace: 
 
11.1 Akutní toxicita 
- LD50 akutně orálně potkan:  není stanoven 
Další údaje o akutní toxicitě: nejsou k dispozici 
11.2 Údaje o přípravku 
11.2.1 dráždivost pokožky: může dráždit pokožku u citlivých lidí 
11.2.2 dráždivost očí: kontakt s očima může způsobit podráždění 
11.2.3 požití: může způsobit podráždění trávícího traktu 
      
  
12. Ekologické informace: 
 
Úroveň ohrožení vody: 1 
 
       
     13.  Pokyny pro odstraňování: 
 
            Doporučení pro hnojivo: spotřebujte veškeré hnojivo, zbytky lze vylít do   
            kompostu 
 
14. Informace o přepravě: 
 
      ADR/RID: nepodléhá předpisům. Pro přepravu veřejnými dopravními   
             prostředky platí předpisy veřejného dopravce. 
 
15. Informace o předpisech: 
 
             Hnojivo nemusí být označováno podle EC směrnic o nebezpečných látkách. 
      
     16. Další informace: 
 
S2  Uchovávejte mimo dosah dětí 
S20/21              Nejezte, nepijte a nekuřte při používání   
S24/25              Zamezte styku s kůži a očima 
S39                    Používejte osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej  
S 26  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte   
                          lékařskou pomoc 
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Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu vycházejí ze současných  znalostí 
legislativy EU a legislativy ČR a zkušeností firmy Fertistav. Představují doporučení 
z hlediska zdravotního, bezpečnostního a doporučení týkajíccí se otázek životního 
prostředí, která jsou nutná pro bezpečné použití Fertistav neodpovídá za škody, nebo 
zranění vzniklé nesprávným použitím, nebo jakýmkoli nedodržení doporučeného 
zacházení nebo za rizika vyplývajících z vlastní povahy hnojiva. Je vždy povinností 
uživatele/zaměstnavatele zajistit, aby práce byla plánovaná a prováděná v souladu 



































8.4. Rámcový obsah typového plánu 
 
1.  Stručný popis krizové situace (dále jen "KS") a možnosti jejího výskytu na území ČR 
     1.1.  Příčiny (původci) vzniku a trvání KS 
    1.2.  Scénář vývoje KS 
2.  Dopady KS 
 2.1.  Dopady na životy a poškození zdraví osob 
 2.2.  Zničení nebo poškození majetku 
 2.3.  Poškození životního prostředí 
 2.4.  Mezinárodní dopady  
 2.5.  Ekonomické dopady 
 2.6.  Sociální dopady 
 2.7.  Dopady na zachování nezbytného rozsahu základních funkcí státu při KS 
a tzv. kritické infrastruktury 
 2.8.  Jiné dopady 
3.  Podmínky (předpoklady) pro řešení KS 
 3.1.  Právní podmínky 
 3.2.  Mezinárodní podmínky a vazby 
 3.3.  Vnitrostátní podmínky 
 3.4.  Podmínky zachování nezbytného rozsahu základních funkcí státu při KS 
a tzv. kritické infrastruktury 
 3.5.  Jiné podmínky 
4.  Omezení (překážky) pro řešení KS 
 4.1.  Právní omezení 
 4.2.  Mezinárodní omezení 
 4.3.  Vnitrostátní omezení 
 4.4.  Omezení nezbytného rozsahu základních funkcí státu při KS a tzv. kritické 
infrastruktury 
 4.5.  Jiná omezení 
5.  Doporučené typové postupy, zásady a opatření pro řešení KS 
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Zásahy s únikem chlóru 
 
Vydáno dne 28. prosince 2005 Stran: 4 
I. 
Charakteristika 
13) Únikem látek rozumíme uvolnění plynné nebo kapalné fáze v důsledku porušení těsnosti 
přepravního obalu, technologie nebo vývinem látek při chemické reakci. Uvolněné látky 
mohou způsobit další mimořádné události (výbuch, požár). K úniku látek může dojít 
i vlivem jiných mimořádných událostí (dopravní nehoda, požár, výbuch, povodeň a další). 
14) Základní vlastnosti chlóru:  
a) žlutozelený nehořlavý, jedovatý plyn, ostře štiplavého zápachu,  
b) oxidační činidlo s korozivními účinky, silné bělící účinky, 
c) ve zkapalněném stavu světlá bezbarvá kapalina, 
d) dráždí oči, dýchací orgány a způsobuje křečovitý, dráždivý kašel,  
e) vysoké koncentrace plynného chlóru (čím je barva uniklého chlóru tmavší, tím vyšší 
má koncentraci) nebo kapalný chlór působí silně žíravě na pokožku, což může mít za 
následek zarudnutí pokožky až tvorbu puchýřů,  
f) ve směsi s vodíkem tvoří výbušné směsi náchylné k iniciaci (světlo, teplo), 
g) plynný chlór je 2,5 krát těžší než vzduch, 
h) z jednoho litru zkapalněného chlóru se může za normálních podmínek vytvořit až 
475 litrů plynného chlóru, 
i) chlór je rozpustný ve vodě, rozpustnost chlóru ve vodě je závislá na teplotě, 
j) vegetace zasažená chlórem hnědne. 
15) Chlór se používá jako desinfekce k úpravě vody. V průmyslu tvoří důležitý produkt pro 
výrobu vinylchloridu. Je součástí čistících a desinfekčních prostředků a rozpouštědel. 
16) Při úpravě v úpravnách vody a v bazénech se používá chlór dodávaný z tlakových láhví 
a kontejnerů. Další možností je chlorování chlórem, vznikajícím při reakci kyseliny sírové 
a zásady obsahující chlór (např. chlornan sodný); v tomto případě se na místě chlorování 
nenachází uskladněný čistý chlór, ale do potrubí je v jednom místě přiváděna kyselina 
sírová a v dalším místě zásada. Reakce doprovázená vývinem chlóru probíhá v potrubí 
s vodou.  
17) Chlór bývá skladován a přepravován jako pod tlakem zkapalnělý plyn zpravidla v:  
a) kontejnerech a ocelových lahvích o objemu 40 a 50 litrů (tlakové láhve s chlórem jsou 
žluté; podle nového označení je láhev šedá, na vrchlíku má žlutý a nad ním tyrkysově 
modrý pruh), 
b) sudech o objemu 400 až 500 litrů, při vnitřním tlaku 0,56 MPa,  






19) Poskytnutí první pomoci při zasažení chlórem:  
h) vyvést postiženého z místa zasažení a zajistit přívod čerstvého vzduchu, 
i) uložit do stabilizované polohy a zabránit prochladnutí, 
j) v případě potřeby zahájit podporu dýchání (křísící přístroj); z důvodu možnosti 
intoxikace zachránce neprovádět dýchání z úst do úst, 
k) při potřísnění kapalnou frakcí svléci zasažený oděv,  
l) potřísněná místa neutralizovat uhličitanem sodným a oplachovat vodou, 
m) předat postiženého k lékařskému ošetření. 
II. 
Úkoly a postup činnosti 
20) Kromě obecných činností při zásahu s přítomností nebezpečných látek se provádí 
zejména: 
g) vyznačení předběžné hranice nebezpečné zóny ve vzdálenosti 15 metrů, hranice 
předběžné zóny se měřením upřesní na základě koncentrace 5 ppm; při činnostech 
v nebezpečné zóně používají jednotky protichemické ochranné prostředky v závislosti 




Chemický vzorec Cl2 
Číslo CAS 7782-50-5 
Kemler – kód 268 
ÚN – kód 1017 
Relativní hmotnost plynné fáze vztažená ke 
vzduchu 
2,5 
Nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním 
prostředí 
3 mg.m-3 (1 ppm) 
Nejvyšší přípustná okamžitá koncentrace  6 mg.m-3 (2 ppm) 
Další význačné koncentrace ve vzduchu 5 % obj. - smrtelná koncentrace 
Začlenění dle ADR - třída 
 - skupina 
2 
2TC 
Další vlastnosti Při přeměně kapalné fáze v plynnou dochází 
k poklesu teploty, možnost poškození mrazem 
(nebezpečí podchlazení a omrznutí). 
R-věty R23 Toxický při vdechování 
R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži 
R50 Vysoce toxický pro vodní organismy 
S-věty S9  Uchovávejte obal na dobře větraném místě 
S45 V případě nehody, nebo necítíte-li se 
dobře, 
        okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc  
S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí, 
viz 
       speciální pokyny nebo bezpečnostní listy 
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Koncentrace chlóru (ppm) Doporučené ochranné prostředky 
5-50 dýchací přístroj a zásahový oděv 
50-400 dýchací přístroj a nepřetlakový protichemický oděv 
nad 400 dýchací přístroj a přetlakový protichemický oděv 
        Pozn.: Stupeň ochrany se doporučuje upravit i na základě vnímání koncentrace (pálení očí, pokožky). 
 
h) záchrana a evakuace osob z nebezpečné zóny. Zachraňují se vždy osoby, které se 
nacházejí v přímo zasaženém prostoru a včas se varují, popř. evakuují osoby 
z prostoru, kde se předpokládá šíření chlóru. Evakuační cesty se volí tak, aby vedly 
mimo nebezpečnou zónu a aby navazovaly na dostatečně velký rozptylový prostor pro 
evakuované osoby, např. při evakuaci velkého počtu osob,  
i) spolupráce s obcemi při informování obyvatelstva v  místě předpokládaného šíření 
chlóru. Obyvatelstvu se doporučuje sdělit informaci: „Došlo k úniku nebezpečné látky, 
nevycházejte na volné prostranství. Uzavřete okna a dveře, přesuňte se do horních 
podlaží budovy. Ústa a nos si chraňte namočeným kapesníkem.“. Pro varování  
a informování obyvatelstva lze využívat kromě sirén i vozidla s rozhlasovým 
zařízením. Osoby provádějící varování obyvatelstva v místě zásahu a v místě 
předpokládaného šíření musí být poučeny o nebezpečí a šíření chlóru a případně 
vybaveny ochrannými prostředky (minimálně ochrannou maskou s příslušným 
filtrem), 
j) zabránění dalšímu úniku a rozšiřování plynné nebo kapalné fáze (pro utěsnění využít 
těsnící vaky, klíny, tmely a další prostředky), utěsnění kanálových vpustí a vstupů do 
nízko položených prostor, dle možnosti odvětrání zasažených prostor (pro odvětrání 
využít přetlakový ventilátor),  
k) sledování pohybu uniklé plynné nebo kapalné fáze a provádět monitorování okolních 
prostor (soustředit se především na nízkopoložené prostory, dle potřeby upravovat 
hranice nebezpečné zóny),   
l) získávání a upřesňování informací, např. z příslušné dokumentace (přepravní listy, 
havarijní plány) a s využitím znalostí odborníků. 
21) V případě úniku plynné fáze:  
a) pro ředění zajistit dostatečné zásobování vodou, 
b) zkrápět oblaka plynného chlóru roztříštěným vodním proudem (vodní štíty, 
kombinované proudnice). Vzniklý roztok chlóru a vody může působit korosivně. 
Měřit pH vzniklého roztoku. Pro zkrápění je možné použít i roztok síranu sodného, 
c) zředěný roztok chlóru a vody o pH 6 - 7 je možné odvádět do veřejné kanalizační sítě 
- nutno konzultovat s příslušným správcem kanalizační sítě,  
d) při úniku plynného chlóru z tlakové láhve provést její uzavření. Tlakovou láhev 
přemístit na volné prostranství a ponořit do nádoby s vodou. 
22) V případě úniku kapalné fáze:  
a) utěsnit místo úniku, využít těsnící vaky, klíny, tmely. Pro utěsnění lze použít 
i navlhčenou tkaninu; vlivem nízké teploty dojde k přimrznutí vlhké tkaniny a snížení 
úniku (pro lepší utěsnění je možné tkaninu krátce zkropit), 
b) nezkrápět louže kapalné fáze (voda způsobuje rychlejší odpařování), zabránit dalšímu 
ohřívání zasaženého prostoru,  
c) pokrýt místo úniku nebo louži kapalného chlóru vrstvou střední nebo lehké pěny, 
popřípadě polyethylenovou fólií nebo sorbentem,  
d) do kontejnerů a nádob, kde je přítomna kapalná fáze, nesmí být dodávána voda 
(zvyšování odparu chlóru).  
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23) V případě, že dochází k úniku z nádob a zásobníků, které jsou vystaveny účinkům požáru, 




24)  Při únicích chlóru je nutno počítat s následujícími komplikacemi: 
a) při nízkých koncentracích chlóru může docházet ke zkreslení naměřených hodnot 
(způsobeno, např. různou citlivostí měřících přístrojů, povětrnostními vlivy, 
uspořádáním vnitřního prostoru),  
b) při kontaktu ochranného oděvu s kapalným chlórem může dojít k jeho poškození 
(materiál oděvů nebo rukavic křehne a láme se), 
c) v materiály obsahující PVC nejsou vůči chlóru odolné, 
d) při kontaktu s kapalnou fází může docházet k poškození technických prostředků 
a vzniku omrzlin u zasahujících (nebezpečí podchlazení a omrznutí), 
e) v případě úniku plynné fáze může docházet k rychlému pohybu toxického oblaku, 
především v závislosti na povětrnostních podmínkách, 
f) typický zápach chlóru může vyvolat paniku mezi obyvatelstvem i v koncentracích 
nezpůsobujících poškození zdraví, 
g) v případě, že dojde k úniku látek z technologických zařízení, je možné provést 
utěsnění celých technologickým místností a hal nebo využít technologické odsávání, 
k utěsnění je možné použít i provizorní prostředky, např. montážní pěnu, plastové 
fólie, 
h) k úniku chlóru může dojít i v případech, kdy se na daném místě chlór přímo 
neskladuje(vznik chlóru chemickou reakcí, např. nechtěné smíchání dvou kapalin), 
i) chlór se může uvolňovat a způsobovat intoxikaci osob, je-li ve větším množství 
obsažen ve vodě, např. nadměrná dávka chlóru v bazénech. 
